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IN'TRODUCCION
En nuestra sociedad, se percibe una pérdida de valores cultrtrales, sociales, morales y
religiosos, producto eri gran parfe por el conflicto armado (1q80-1992). la in{hrencia de otras
culturas, la desinteg'ación familiar, etc.: sin embargo, se ha observado que han surgido en las
parroquias numerosos grupos de laicos parroquiales que se están comflrometiendei eri la
parficipación activa clel rescate de los valores humanos, rnorales y espir"itr.rales.
Este documento presenta una alternativa a nivel de anteprolecto arquitectónico, el
crml servírá como aporte de tipo técnico. este se desglosa en cuatro ca¡rílulosl el ¡.nimero es
un anátisis metodológico de la forma er! que se ha ahordado el tema, parliendo de ttn
planteamienkr del pl'oblerna, una ju-stificación de por qué es necesado que se realice el
antepmyecto, objetivo general y objethtx específicos del trabajo, línrites y alcances del
mismo y una rnetodologla que es el camino a seguir para el desarrollo del anteproyecto. En
el capltulo dos, se presenta rm panrrrama de la Igfesia Catóüca, cle ta diócesis de Santiago de
Ivlaría y de la parroquia de Ciudad Barrios. se estudia cada grupo o moümiento católico
perteneciente a dicha diócesis v prroguiq las diferentes actiüdades pastorales que ellos
realizan, etc. En este caftulo se realiza a la vez un diagnóstico de Citrdad Rarrios, lugar
donde se va a diseñar el cenúo. recopilando dator generales e históricos y analizando los
aspectos urbanísticos v arquitectónicos de dicha ciudad. En el capítulo tres, se conceptualiza
el anteproyecto, a través de un proceso de diseflo, en los cuales van implíc.itos criterios de
diseño, programa de necesidades 
-v prograrna arquitectónico, cliag¡ama de relaciones de
espacios. etc. Y en el capítuto cuaüo se define y desarrolla el anteprrryeclo, los planos
arqrritec.tónicos. plano hidráuüco de conjunto, plano eléctrico de conittnlo y cletalles
estrucftrrales (esfps tres úttimos a niwl conceptual) y ¡e presenla un prestlftueslo aproximado
del anteproyecto.
I
I
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GI-OSARIO
- 
('ENTRO PASTORAL: Es un lugar que tiene la fnralidad de servir de casa de estudio y
retirc para los cliferentes grupos o movimientos de la iglesia, así comn para lns mismos
serviclores de la iglesia.
- 
(:ASA DE RE'[IR0: Es un lugar propio para el desarrollo de los diferentes conviüos y
rctiros que reaüzan los mo'r.'imientos católicos; se diferencia del centro pastoral por srr
amhientes propios de recogimiento y reflexion.
- CONVERSION: Es un camtrio total en la persona, cambio que va clescle su interior, en la
cual analiz¡ su üda equivocada y de pecado en la que ha viüdo, cambia y sigrre el camino
de Dios. Es uno de los objetivos principales de la catequización.
- CONSF-TO PARROQTIIAL: La conforma parte de lo¡ laicos comprornetidos, es el signo
que expresa la comunión y la participación en la parroquia. Actuan de común acuerclo, bajo
la dirección del párroco.
- 
(.:Oh{I-INIDAD: Está formada por varias personas, cada una tiene un proceso personal
único de crecimiento y macluración espiritual cn la fe. Cuando se reúnen forman una
comunidacl en la que comienza un proceso de integración intema, que implica una
interrelación entre cada uno de los miembros.
- CONVMNCIA ESPIRII'IIAL: [¡ corwivencia espiritual tiene como linatidad que la
persona que la reciba tenga una experiencia espiritual, un acercamiento a Dios a través de
una palabra. pero en grupo, la duración es de un díal y se caracteriza por haber dinámicas
de grupo, temas reflectivos, etc.
- CATEQTIESIS: Consiste en la educación ordenada y progresiva de la fe.
- DINAMIC^ DE GRUPO: Es la experiencia dc üda, de comunión, comunicación y de
integración que da üda espiritua[ firc¡za V cncrgl¡ a los grupos.
- EVANGELIZACION: Es comunica a loo hombres el anuncio de la "Br¡ena Nusva" de
Jesucristo, el anr¡rrcio d€l Kerigma. (Amor dc Dios a la humanidad).
I-a wangeüzaciín debe e¡rtra cn d c,o¡azbn del hombre y de la humanidad, su dinámica
busca la corwersiori p€rsonel y la transfmmación social.
- FELIGRESES: Persona que pertenece o asiste a determinada pan'oquia.
- FORMACION CRISI'IANA: Es una educación en la fe que incide en la üda del
homtne.
- I",AICOS: Son los indiüduos que no tienen órdenes rle ctérigo. pero que, por su
instrucción religios4 toman conciencia de la necesidad de cvangeliziu.
- IUEDITACION: Es la acción de lograr un mejor contacfo con el pra¡io ineonseienfe más
profundo y mediante ello, entr*r e.n contacto con un mun.lo exJe¡irrr ft nno r,nismo.
- I\IUEVA EVANGELIZACION: Es la que imputsa la iglesia ratáli+a" a trards de los
mavimientos católicos, clero y laicos; signific* nueva en: sr.r &rrl{rr, nl!e,r'a en sus nlálrrdt;s y
nusva en su expresión. Nueva en su ardor pr:rquo es ufi llamado a l¡ co*uretsión cle todos
los cristianos laicos y clero desde lo miás proñrndn cle su cr:r*zón; nr!rl,'a en sus mét"r.{6s,
porque se lleva a cabo a través de un plan de h'ahaio Fasforal: flrre¡ia ffri sn eapresiún,
porque vfl dirigida a forma¡ sectores o gfupos qile se les clenomina "pequefiae
cornunidades" y que éstas sean signo y luz en la htunanidad.
- PARROCO: Es un sacerdote o cura qr.re cuida de la {irnnar:ir'rn erpiritual de la conruni'.?*d
parroquial, la preside y responde de ella directamerrte.
- PASTORAL: Es todo camino que sigrre el sncetdote pftra hacnr crecir a stn lieles en la
fe.
- RETIRO ESPIRITUAL: Es toda üvencia esh"ucturada q?te tiene cr,¡nn finatidad
acercañe a Dios. Existen variedad cle retir"*r, dependiendo de la dinárnic* de cada
mrn¡imiento; en general ¡e cla-sifisan efi dos: R*tiros Abierfos y Retiros Cen'adon; lns
primeros, tienen la caractedstica de que lr:* participantes regrssan a srts casÍl,§ nl final del
día, duermen en ellas, regresan y continúon el niguienfe dln ¡nr-rr ta rn;rñana. Y los srgrmdos,'
se caracterizan por ser internos totalment*, los parti';ipantrs no eftleirnen en sr$ c.asas, sino
en el lugar. I-a duración de ambos tipns de ret¡ros es de dcs dias hasta unft stmf,na, segt'rn el
nrovimien{o.
CAPITULO I
FORMTJLACTON
(]APITULO I: FORI\,IUIACI0N"
I.. cTNTRAI,IDADES.
I . I. PLANTEAIVIIENTO DEL PROBLETv{A.
I-a Iglesia Católica, es una institución religiosa encargada cle hindar su colatxrración
para fomentar los valores espirituales y morales en la pablación y llevar a cal:o la
evangeliz-ación a todo la feügresía, [-a diócesir de §antiago do Mada qrre es parle cle la Iglesia
Católica carece actualmente de centros de fcrrmaciírn, casas de retiro y convhencias, cenhos
pastorales, para que los movimientos católicos parroquiales que a ésta pertenecen prredan
impulsar y llevar a c.abo la wangelización a la pohlación de la zona ori*nfal de El Í§nh,ador,
porque en dicha zona no existe un centrr de csa nafuralez¡ Fara que los molimientos rralicen
sus actiüdades pastorales v evangeliz¡doras (cateqrresis, charlas. reuniones, conürencias y
retiros). Esta diócesis únicamente cuenta crln un centro en el que se realizan este ti¡ro cle
actiüdades, el cual no es a¡nopiado para tal fiu dehido a que su esfado se encuenlra en matas
condiciones físicas y espaciales, ésle se utrica en ,Iiquilisco, en la cosfa de t Tsululán, rs por
eso (lue actualmente tos mor¡inrienlos hacen uso de inslilucione§. cnrno escrretns, colegios
privados, casas particulares y otros lugares que no son apropiados para realizar este tipo rle
eventos.
El problema quo se presenta, es que en dicha diócesis nr: cxiste un centt'o de retirr:s
a«lecuado y apropiado para que los movimiantos catírlieos re¡lice¡ sus relil'os y convivencias
y asl puedan llevar la wangeüzación a la pohlación. La diócesis tielre un ferreno rte su
propiedad en Ciudad Barrios (San Miguel) destin*do pilra la constnlcciórl de un cenfi.o de
formación y retiros para servir a los morimientos y feügpesín de la díócesis.
I.2- ruSTMCAL]ION.
En la actualidad los diferentes movimientos católicos de la diircesis de Santiago &
María, no cuentan con espacios apropiados para la reatización de srm actitidade. de rcia.
convir¡encias, formación. wangelización y catequesls, etc. y utilizan las iglesia<. escdr.
cÍ¡sas particulares, etc, para desarrollar diehas actividaeles. ésfos son hlgrE quc
espacialmente no son a¡rropiados ni adecuatlos y a la vez no d¡¡1 ¡[r¿sf^ ¡','r lt ffi dc
reuniones de los cliferenfes moümientos, esto hace necesario la cterli,i¡¡ de crüape h
atención de éstos gfupos que se encatgan cle ller¡ar la ñ,afigelizacirin a li fv'l{riiil
Cahe mencionar que la diócesis. adenrá.q rtel terlent,. ctrrúrr c{tn fecr¡rsos
eco¡¡ip¡i.ns v avuda exttanjera. para la construcción rlel cenlro.
L,a tliócesis rle Santiago de María, a trar¡és ds e¡ olrispp. t^[rt. b colahoración a la
I iniv'ersidad de El Salvador, para solrrntar la prchlemática c.ÍEief que presentan srs
moümientos católicos, a travég de un apofie técnico. el cual crvr<itrá en el diseño de un
cenfi'o que contribuya a solventar esta necesidad.
l,-t- oBJE'I't\,os
OBJF,]'IVO GL.NERAL:
Elaboración de un Antqlroyecto Arquitectónico de un Centro «le Iiormación Cristiana
en el cual se pueclan realizar diferentes actiüdades de los moümientos católicos, de la
diócesis de Santiago de María v ¡nincipalmente de la población cle Ciudad Ranios.
OB.IF]'N\/OS E,ST'ECITICOS :
- Qüe el diseño arquitectónico del centro cumpla con las necesiclades espaciales requeridas
por la diocesis y por la población cle feligreses. para un buen funcionamiento del mismo.
- Que el diseño cuente con:
a) Areas de recreación abiertas. propicias y agradables para el desarrollo de
actiüdades de tipo gnrpal.
b) IJn espacio destinado para la realiz¡ción de diversas actiüdades colectivas, corno
reuniones, charlas. catequesis, celebraciones.
c) tin espacio ctestinado para la alimentación de los participantes.
d¡ l-ln espacio para la preparación cle los alimentos de consumo cle los participantes.
e) Un espacio para albergar a los ¡rarticipantes.
d) LIn espacio para ta reflexión y meditación grupal e indiüdual.
1.4- t II\II'[T1S.
- Gtpgráf.rco.
Et terreno se encuentra ubicaclo en el oriente del pals, Ciuclad Barios, depafiamento
de San t{ign eL el cual cuenta con un área de aproximarlamente 3.0 manz¡nas.
- §-qg-iaL
Este anteprov'ecto va clirigido a todos aquellas personas participantes, feligreses,
grupos o moümientm parroquiales pertenecientes a la diócesis de Santiago de MarÍa.
- E¡paqlal.
Que el diseño del anteproyecto arquitectónico del cenh'o, tenga rrna capacidad para
albergar a un promedio de 100 perconas.
I.5- AI.C]ANC]F,S.
Para el lrabaio de graduación se clesarrollará un Anteproyeclo Arqrritectónico que
contenqa:
- I)esarrollo de planos arquitectónicos (plantas arquitectónicas, elevaciones, secci«rnos,
perspectivas interiores v exteriores, detalles arquitectónicos. plano de ccrrrirrnto v techoe; a
nhrl conceptual planos eléctricos de conjuntoo plaros hidr'áulicos de coniunto y detalles
eslnrcturales).
Maqueta detallada clel anteprovecto.
Presupuesto estimado por etapas y global clel antepnoyecto.
Se presentará un docrtmento que contenga el desamollo y las difbrenles etapas «lel proceso
de diseño; en él irá impllcita la propuesta arquitectónica «lel anteprovecto.
I.6- IUETODOI-()GIA
Es un proceso tle investigación, comptreslo de fases sucesirras gue erltnnrcan el
clesarrollo de las mismas.
[..as fases para éste trabajo son las siguiemtes:
FASE I: FORMIILACIION.
En esta fase se plantea, la definición <lel problerna, se justifica la nec.esidarl de
desarrollar el anteproyecto del centro y a la vez se elaboran los ohjetivos qne darán la pauta
para la finalidacl del mismo, se presenfan los llmites y alcances del trabajo y se plantea el
proceso metodnlógico a hal,€s del cual se desarnrllará paso a p so la e,iecnción clel
ante¡ruyecto.
FASII2: DIAGNOSTICO.
En esta fase se presenta un panorama de la lp{esia Catótica. de la diócesis de Santiago
cle María, a la cual p€rtenece la iglesia de Ciudad Barrios y en ella se conocen log
movimientos católicos de la diócesis y sus actividades.
A«lemás se desarrolla un diagnóstico de todos lcs aspectos relacionarlos con Cfud.d
Barrios, para tener un conocimiento amplio de la misma y asl conr:cer la sifiracion actud ge
existe en dicha ciuda( descle sus antecedentes históriccs, ofigen. crecinriento lenilrri{ d-c
de pohtación y aspectos de educación, salud, económicos, pnlíticos qrre son la re*üd el b
lida de los habitantes de C.iuda<l Rarrjos. Se presenta un esfildio de la rqdcüre ha
aspecfos urbanlsticos, etc.; los que nrx dan una pauta para conocer k's elentrlrx fqios dc
la ciudacl o región y pueden ser ele con-sideración en el momento del rli.eñr'.
F ASE 3 : ANTEPROY ECTO ARQTIITECTOFIIC{}.
En esta fase se llega a la conccptr¡aliz¿citln del anlefr yec?n. a lrarés de un pt'ocrsso
tle diseño, el estudio y análisis de la misma arquitechrra de la ciudarl. Aqrri eg plantean las
alternativas cle zonificación, después de un estüdio profundo del terreno en el que se diseñará
el centro; a la vez se hace rm análisis del eritorno del terreno; y todos los aspectos que afectan
al mismo diseño, ejernplo la topografia, acceso§, ubicacióq paisaje, etc.
FASE 4: PROPUESTA Flnal.
En esta última fase se define Ia respuesta final del anteproyecto, se elahoran los
planos del diseño arquilectónico y los planos conceptuales de las instalaciones, a la vez se
presenta un presupuesto por etapan y global del mismo.
En cada fase se hace una retroalimentación para que el diseño tenga un mejor
resultado y la respuesta sea mas objetiva. 
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CAPITULO II
T}IAGhIOSTICO
(IAPIT'UL0 II: DIA(;N0S'[IC0
I. I\{ÁRCO CONCEP'N.IAL.
I.I.-AN'TECEDEN'TES HISTORICOS DE LA IGLESIA
C]ATOLICA DE EI, SAJ.VADOR,
I-a Iglesia Clatólica, se hizo presente en lxlinoamérica en el mismo monrerrlo qlre se
daba el descuh'rimiento de Amffca en 1492; luego que Arnérica se diüdió polltica y
territorialmente, la iglesia católica (venida de España), comenzó a clesarrollar srr lrabajo y a
organizarse a través del establecimiento de diócesir en diferenfes hrgares del territorio
latinóamericano (países), asf se claba el surgimiento y la presencia «le la Iglesia Calólica en
lxtinoamérica.
En un principio El Sah¡ador no contaba con trna diócesis un su territorio, ya que
inicialmente fue dirigida clesde Guaternal4 porque geogriíficamente el tenitorio sal'ta<loreño
era parte cle la diócesis de ese país.
Las proüncias unida.q de Centroamérica que hoy conocemos como los cinco palses de
la región, se independizaron políticametrte cle la Clorona de España, et l5 de sepfiemlre de
1821, y para esa época únicamente existía en Cenhoaméric.a, a«temás de la dióc.esis de
Guatemala. la cliócesis de Ilonduras y tle Nicaragua.
El inicio de la lglesia Católica en El Satvador, se remonta al año de 1770. cuando el
tercer Arzohispo «le (iuatemala, monseñor Pedro Cortés y Larraz. luego de escuchar dirrersas
opiniones y sugerencias, aceptó que era necesario diüdir la diócesis de Guatemala 
-v* 
crear un
nuevo obispado en la proüncia de San Safuador, ñre consnhaclo a rey ('arlos III rle España
en 1778, y desde esa fecha los salvacloreños tucharon para crear t¡na «liócesis en su prnüncia,
En 1821, se reíniciaron nuevas gestiones para que El Salvaclor fuese una diócesis separarla rle
la Arquidiócesis de Guatemala, pero ocho años después «te que el presbítero v doctor José
Matías Delgado quiso ser obispo, el presidente del nuevo estado de El Salvador, <toctor
Antonio .Iosé Cañas, en 1840, inicia los primerr:s trámites para presentar al Vaticano, la
solicitr¡d de creación de la cliócesis de San Salvador, tarea que fue encomendada al pbro.
.lorge de Viferi y l""htgo, Pero fue hasta el 28 de Septiembre cle 1842. quñ se erigió la diocesis
cle San Satvador, diez años después de la muerte de José ll{atía-s Delgado, aunque aun siendo
coordinada (la nueva diócesis de San Satvaclor), descle Guatemala, El I I de fehrero de l9l-1.
el papa Pío X, elevó la cliócesis de San Satvador y a ta vez tas de Santa Ana 1' San \lguet y
así se form«i para ese entonces Ia Provincia Ecle¡ial cle El Safuador. instituvendoe It Elcú
Cntólica de F.l Satvador.
1.2.- PROVINC]IA ECLESIAI" DE EL SALVADOR.
Concepto de Diócesis: Es un territorio o distrito que ejerce jurisclicción espiritual un obispo,
con la colaboración clel presbiterio, de maflera que unida a su pastor y coneir'§gatla por él
mediante el elangelio y ta eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la cual actúa la
Iglesia de Cristn; Una, Santa, Católica y Apostólica.
l-a Proüncia Eclesial de Et Safuador, está constituida por ocho diócesis; la
arquidiócesis de San Satvador es la primera diócesis de la provincia y la única en la que existe
un arzobispo, cuya jurisdicción abarca los departamentos de San Salvador, La libertad y
Cuscatlán. L.as demás diócesis están al mando de un obispo y su jurisdic,ción son las
si$rientss: I)iócesis de San lr4iguel; departamentos de San Miguel, La t-lnión y parte de
Morazán: l]iócesis de Santiago de i,{arla; departamento cle l-.rsulután y la parte norte de San
Miguel y de Morazán ; Diócesis de San Vicente; departamentos de San \¡icente y Cabañas;
Diócesis de T,aoatecoluca; departamento de I-a Paz; Diócesis de Chatatenango; rtepartamento
cle Chalatenango; I)iócesis de Santa Ana; depadamentos de Santa Ana y Ahuachapán;
f)iricesis de Sonsonate; departamento de Sonsonate. (Ver mapa No.l)
I.3.. DIOCE,SIS DE SANTIAGO DE MARI,4.
I¡ dioccsis de Santiago de María es una tnstitución o Circunscripción Eclesiástica que
está bajo el mando del Otrispo I\,lonseñor Orlando Catrera. Está compuesta por cuarenta
sacerdotes, cuatro ücarlas y veintiocho parroquias.
i.¡.t- I"lRrcACroN.
[,a diócesis se ubica en Ia ciudad de Santiago dc lr'Iaríq a 100 kms. cle San Satvador.
Dicha ciudacl pertenece al departamento de Usuhfán.
1.3.2- OBJETrV0.
El objetivo principal de la diócesis es crear pequeñas comunirlades que sean signos e
instrumentos del reino de Dios en la historia.
I.3.3- ORGANIZACION,
l-a orgaruzación cle la diócesis es de la siguiente forma.
- Vicario Pastorat: Es el obispo, que está al mando de la diócesis,
- 
(lomisio'nes: Son cinco y cada una de éstas tienen su funcitin específica y su responsable;
entre estas están: Comisión de juvenhrd, comisión de cateqrrislas, comisión de clelegados de
la palabrq comisión de pastoral social y comisión de la familia.
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- Vicalias: Se cliüden en cuatro ücarías que abarca la diócesis, cada una de éstas con su
respectivo vicario foráneo que es el responsable o cabeza de c.ada licada y que a su vez
tiene quc velar por srrs paroquias.
- Coordinación de 1'rabajo Pastoral: Son los representantes del consejo de licarios y la
conrisión coordinarlora de servicios.
ORGANIGRAMA DE LA DIOCESIS
1.3.4- VICARTAS Y PARROQLTIAS.
I.a cliócesis «te Santiago de lv{aría está compuesta por cuatro rricadas, cada t¡na cle
éstas com¡rrende diferentes zonas de la jurisdicción de la misma y trn tolal «le veintiocho
parroquias entre tas cuatro ücarias. Estas son:
- Vicaría l\{onseñor Rivera y Damas; comp,rande la znna costera del depto. de lrsulután y
once pafroquias.
- Vicaria Santiago Apóstol; comprende la zor,r.a de Sanüago de lr{aría y seis parroquias.
- Vicaría Francisco .Iosé Castro y Ramírez; comprende la zona paracentral «lel departamento
de t-lsulután y seis parroquias.
- Vicaría Monseñor (Jscar Amulfo Romero; comprende la zona norte del «lepartamento cle
San Miguely \fiorazÁn y cinco parroquias.
1.3.5- DEPARTAMENTOS Y MUMCIPIOS Qr.tE ABARCA LA DIOCESIS.
I-a diócesis da una cobertura al departamento de Usulután y ta parte nortc de los
clepartamanto de San Miguel y Morazán, desde Lolotique-Chapeltique hasta la frontera con
Honduras. (Ver mapa No.l). En total son 32 Municipios
1.3.6.-I\,lovNfIEN'IoS CATOIfLTOS Y ASOCIACIONES PARROQLTIAI-ES DE LA
DIOCESIS.
Los molünientos católicos y asociaciones parrogriales que existe en las parroquias «le
la diócesis de Santiago de María son:
-Movimientos o ggupos:
- Renovación Carismática.
- Encuentros Conyugales.
- Camino Neocatecumenal.
- Encuentros Matrimoniales.
- Cursillos de Cristiandad.
- Jwentud Misionera.
- Grupos Jrrveniles.
- Delegados de la palabra.
- Catequistas.
Nota: (lacla uno de estos grupos se forman en pequeñas comunidades.
- Asociaciones parroquiales:
- Guardias clel Santísimo.
- Legión de lr{aría.
- Caballeros del Santo Entierro.
- 3a. Orden de San Francisco.
Con cada uno de estos movirnientos laicos, la Iglesia Católica se ha enriquecido y lirt*rib
a través de sus diferentes carlsmas y ministerios.
VICARIA TVÍONSEÑOR "OSCAR ARNULFO ROMERO''.
Esta ücaría cubre la zona norte de San Miguel y N{oraz,{n. abarca cirrco parroquias
ta Reina, San Gerardo,que pertenecen a cinco Munic.ipios que son: Sesori San I-uis de
Ciudad Barrios y Nuem Edén cle San Juan.
1.5- PARROQUTA DE CTUDAD BARRIOS.
La parroquia de Ciuclad Barrios llwa el nombre del patrono de ta ciudad que es "San
Peclro Apóslol", en honor al apóstol Peclro; la histo'ria cuenta que en el lugar fue e¡contrada
una "estafuilla" o el bulto de San Pedro por unos misioneros exhanjeros que llegaron a
wangelizar.
I.5.I- TIBICACION.
I-a parroqttia se encuentra ubicada en el Barrio El Centro de dicha ciuclad, sobre la
Ar,. Gerardo Barrios y calle 2l de abril. (Ver mapa No.2)
Existe otra parroquia en la ciudad que se llama Iglesia de Rom4 la cual tuvo su origen en el
siglo XVII (orfgenes de la ciudad); en la actualidad esta iglesia es utilizada por los
lv{oümientos Católicos paroquiales para sus reuniones, ocupándola todos los días de la
sernana. Esta iglesia está ubicada en el Barrio Roma, al poniente de la ciudad. sobre la 6a.
Av. Norte. (Ver mapa No.2).
1,5.2. ORGANIT-ACION.
[.a parrognia está organizada de ta siguiente forma:
- Vicario Parroquiat: Es un sacerdote nombrado por el obispo para cumplir la misión de
atender y dar servicio a varias parroquias, atiende a la feligresla y colabora con las
necesidades del P¿irroco.
- Párroco: Es un sacerdote, nomtnado por el obi,spo, es la máxima autoridad en la parroquiq
so encarga de pa.storear a toda la feligresla y dar apoyo a todos los lr{oümientos Católicos.
- Religiosas: Son hermanas Carmelitas de la orden de San José, que brinclan aflovo y servicio
a Ia población, ayuda humanitaria, etc. Realizan diferentes ob,ras sociales y caitdivas, visita a
los enfermos. lle,,ar la comunión, etc.
- IUovimientos Católicos y Asociaciones Parroquiales: Son grupos o cor¡u*lades de taicos
que se encargpn de la evangetiz¡ción con el apoyo directo del párrocn. Crde rmo de estos
tiene su carisma y misión dentro de la población.
En Ciudad Barrios, existen dos sacenlotes al servicio de la pobhctin (pc. h wz sirven a dos
Munic.ipios más que son, Carolina y San Antonio del lv{orco c¡ü uro de estos c.on sus
respecti'ros cantones y caserlos. En total entre los tres Mrriiir m c¡rilenta cantones y
sesenliséiscaseríosconunapoblaciónaproximadade26.frtr.
l¡rs días domingns se da servicio de tres misas en la ifrdr ] b ftüD Apostol
(parroquia principal) y asiste un promedio de 12ü) ffrtard-
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1. 6. MOVIMIENTOS CATOLICOS.
La lglesia se ha üsto eruiquecida con la participación de laicos, después del Concilio
Vaticano II, esto se debe a que han surgido dir¡ersidad de ministerios y carismas (don) de la
feligresía laica.
Los movimientos católicos que existen en las parroquias de la diócesis de Santiago de
Marí4 son laicos que habajan con el apoyo del obispo y el párroco en anunciar y llevar la
"buena nueva" del Reino de Dios a havés de la Evangelización. Cada uno de estos grupos o
molimientos tiene su propia forma de ser, de anunciar la Palabra de Dios, su carism4 pero
todos van dirigidos hacia el mismo fin que es hacer un llamado a la conr¡ersión de todos los
panoquianos, para que éstos se comprometan y viyan la misión wangelizaclora de la iglesia,
dentro de las comunidades en que vir¡en y asl ser comunidades o feligreses en los cuales se
vean signos del cristianismo. [Ioy en día la Iglcsia propone quc el cristiano dcbe de incidir cn
la historia. valiéndose tle la utilización de nuerros métodos de wangelización. a havés de
pequeños sectores o comunidades que sean luz y srgno para la humanidad; con la finalidad de
respondm a los anhelos, esperaflza.s y necesidades del hombre de hoy. Es por eso que el Papa
.Iuan Pablo II, clice que hay que llwar la "Nuwa Evangelización" a la humanidad. El es el
creador de esta expresión, que fue pronunciada por primera vez en llaití en 1983, en la
reunión con tos Obispos en Sanlo Domingo, República f)ominicana, por los 500 años clel
descutnimiento de Arnérica. Pero nace con una nueva expresión opottuna para el hombre de
hoy, propuesta en el último texto conciliar @ocumentos del Concilio Vaticano II an 1962),
donde esüablece 'liejas verdades" dichas con verdades nuevas, estos textos conciliares son el
último eco de la antigua kadición cristiana que pasaardo de ganeración an generación se
'enriquece paulatinamente oon nuevas aportaciones. lA "Nueva Evangelización", se
caructenza por ser onuer/a cn r¡ ¡údor, nusva en st¡lr métodos y nueva en su expresión". En
su ar«lor, porque primero sc lracc rm llamado a la conr¡ersión de todos los cristianos
inchryendo los serviclores de le ighúr, his y feligrercs; en srul métodos, porque es a través
de un plan de trabajo pastoral $!c r leril la errargelizacion; en su expresión, porque la
wangelización se plasma en pequeñas cm*hdcr Sc lean signoa de amor y unidad para la
humanidad.
I.6.I. MOVIN{IENTOS CATOLICOS EN CII..,DAD BARRTO§.
Actualmente en Ciudad Barrios exbG:n ha dguicntes lr{or¿imientos Católicos y
Asociaciones Parroquiales de laicos que llerran la evagEf,riut a la población con el apoyo
del párroco.
Nota: Se menciona el grupo y la cantidad de pcrsona gc potenecen a cada uno cle ellos.
Movlmlento Cntélleo.
' Encuentros Conyugales
- Camino Neocatecumenal
'fotnl de personas.
260 (130 parejas)
400 (8 cnmunidades cle 50 personas catla
comunirlarl)
- Delegados de la Palabra I50
- Catequistas l -l,l
- Cinrpo Infantil v Juvenil I\t[isionero 450
- Señnras de la caridacl 16
- Guardias del Santísimo 32
- Caballeros «le Cristo Rey l2
Entre otros grupos que sirven a la parroqtria eslán: Cáritas Interparrcquial, Apostolaclo
Vocacional, Grupo juvenil IU.O.A.R , acólitos y Coro.
'famhién sin,en a la población en el área religiosa y de fonnación espiritual lns Lrlerntanas
Carmelitas de San José, que son lufonjas h{isionera.s.
1.6.2. PRINC]IPALES ACTIVIDADE S DE LOS MOVIIUTENI'OS C A'I'OI-I( I OS.
f)entro de los lMoümientos Católiccrs que existen en la parror¡uia cle Ciu«lad Banios.
están los siguientes: (se mencionan los de rnayor canticlad)
- Encuentros Conyugnles.
F,s un movimiento que nace como respuesta a la gfan canticlarl de matrimonios en cotfrcb y
que quieren soliditicar y reconstruir sus ürlas y su hogar.
- Realiz¡n cinco retiros cerrados al año que tiene una cluración de r,iernes por h de a
domingo por la tarde, estos se clasifican en:
'fipo de Retlro
- Retiro de iniciación
(cncuentro contugal¡
- Fe y Clonversión
- Renovación Conyugal
Cantlrlad de veces al rñr.r C'nntldarl de personns aslstentes
25 parejas de parficipantes v 10
parejas cle selr,iclores (70 pcrconas)
80 a 100 parejas (160 a 200
personas)
80 a 100 parejas (160 a 200
personas)
I-as convivencias las realiz¡n los domingos, entre estas están: F,l clialogo. Reencuentro,
Escüela para Animadores y Alrededor de la Mes4 cada una cle estas se llevan a cabo cada
rlos meses, asistiendo un promedio cle 80 a 100 parejas.
- C'aminr¡ Neocatecrrmenal.
Su acción está dirigida a tocla la lgdesia, pero una vez comenzanclo el camino. clespués de
haber recibido catequesis y un retiro de iniciación; se llwa a la gente cle una fe de primera
comunión a una fe adt¡lta. para que apoyadas en la palabra de Dos. los sacramentos y la üda
en comuniclad, pueclan ttegar a alcanzar un nivel elevado en la fe. Et ohietir,n es renovar las
ptomesas baufismales a través de un proceso.
[.as aclir."idatles qtte realiz-an las comunidades qtre pertenecen al (''amino Neocatecumenal en
Ciudacl Barrios son:
- IIn domingo tle cada mes, cada comunidad reatiz¡ una conüvencia de 8:00 a.m a 4:00 p.m.
Retiros:
- LIna vez al año se realiz¡ un retiro de iniciación del camino (nacimiento) de üernes a
domingo, con una cantidad aproximada de 90 personas.
- Una vez al año cada comunidad por separado realiza un retito. (Inicio de curso)
Reuniones:
- Iln día a la semana entre martes v jueves cada comunidad realiza una reunión en la
parroquia. (Celebración de palabra)
- Fl rJía sábaclo a la ríspera del domingo. se reírnen todas las comrtni«lades en la parroqrria a
la celebración de la eucaristía.
Nota: En la actualitlad las Llomrmidades Neocatecumenales y los Encuenf.ros (lonyugales de
Ciudad Banios, realiz¡n tas convil'encias y retiros en lugares inadecuados oomo por ejemplc
en fincas, escuelas, en la Iglesia de Roma, predios baldíos, etc.
- Retilos cerrados de jueves o viernes en la noche a clomingo en la tarrle.
T'ipo de Refiro
- Primer Escnltinio
- Segunrlo Escrutinio
- 
'I'alleres de animación
misionera
Cantidatl tle
veces al año
4
5
3
Cantklad de
comunidndes
participantes
').
,2
2
Cantirlad rle
pPrstrnas nsistentes
70 a 9()
70 a l)0
7() a 9{)
60-80
- Grupos Infantil y Juvenil Misionero (Obras l\fislonnles Fontificias)
Es una institución de laicos que trabaja en la lglesia Católica y se encarga de ller¡ar a la
humanidad el mensaie de la misión clel hornbre, del cristiano en la tiefla. a har'és de llegar a
los diferentes sectores de la humanidacl, van dirigidos a niños, jóvenes v adultos, etc. realizarr
ios retiros de la siguiente forma: Estos tienen una duración de tres días a una setnanÍr.
'l'ipo tle Retlro Cantldad de veces al año Cantldad rle personas asistentes
I-,os gyupos antes mencionados reqtrieren de un lugar rte reunión para el desarrollo de su"
actiüclades.
Nota: 'I'oclcls los Movimientos Católicos que pedenecen a la diócesis de Santiago de ,\lrí¡ v
tienen gran cantidad cle comunirlades como por eje,m¡rlo: Renovación Cerkmlba.
Encuentros l\{atrimoniales, Gnrpos Juveniles, I}etegados de la palabra. etc. No tierrn un
lugar aclecuado y drgno para realizar sus actiüdades de tipo fc'rv¡reriras rElios y
conüvencias"
Actualmenfe en la diócesis n«r existe un centro o casn de refiro< qn: elé dkeñasfa para fal fin.
¡lor lo que dichos rnovimientos recurrtrn a realiz¡r sus actiridrrler sn ftrgares no propios y err
ocasiones hasfa inadecuaclos para el desarrollo de las miomas: entre éstos estár algunas
escuelfls de c.acta cindad. colegios ¡nivaclos, por ejemplo en Santiago de Mar'ía el colegio
Santa (iema, otros gmpos las realizan en casas patticulares donde estos retiros son cle dos o
más días pero son "abiertos", cada grarticipante «luerme en su casa, etc. y los conüüos de un
día los llevan a cabo en fincas, en la misma iglesia, predios baldlos. cfc. y para el caso de
Ciudad Ranios los Movimientos Clatólioos han aumentado en los riltirnos años, y es en la
Iglesia cle Roma es el ltrgar donde se reúnen todos los días, agyegando que ahl se clan
cafequesis de primera comunión. de haulismos, matrimoniales. etc. Ia demanda «le un espacio
aelecuado es urgente para descenh'aliz¡r la lglesia y así los egtrpos rro coincidan con sus
actiü<tades.
I,6.-3- R-E,]'IROS Y C'ONVIVENC:IAS.
- RIi'l'lRO: Es un aleiamienfo cle la üda mundana y cotidiana durante un cierlo perioclo cle
tiempo para dedicarse a la reflexión y meditación. Et ¡rrincipal objeth,o es la convemión por
me<lio cle un encuentro con I)ios, con el prójimo )' con uno mistno, esfo se lleva a cabo a
través de la reflexión de temns espiriluales y se realiza en amhientes cle recogimiento, alejaclo
de la r.ida rutinada. f ,os reliros son asesoraclos y conducidos generalmente por guías
es¡ridtuales (servidores. catequistas. coordinadores o llderes¡.
- 
(:()NVIVIINCIA: Es una vhencia en comúfl, donde se cla la paÍicipación grupal, se
fomentan las relaciones e intercambio de experiencias entre los miembros de cada grupo o
m¡wimiento para tener un crecimiento cristiano en sus üclas. El oh.ietivo principal es cle
estrechar las relaciones de cada miembro del gupo, a través de dinárnicas en la actividades
impartidas en el día y tener un conocimiento cle Dios por medio clel mensaje de la Biblia,
temas y discusiones, etc. I.as convivencias de cada grupo, las dcsarrollan de forma
esfnrcfirrada. varianclo las dinámicas pflra una mejor relación v conocimiento cle cada
partici¡rante, segírn la orientación de los coordina<lores o servidores.
I,7. CF,NTRO DE R}I'I ROS Y I]0NVI\¡E,NC]IAS.
En L-iudarl Barios, los Nlovimientos Católicos. necesitan de un centro rle formación
para desarrollar sus acthidades pastorales, reuniones, retiros. conviv'encias, cate«¡ttesis, etc.,
pflr'a un mejor crecimiento espiritual en sus lidas v tener un contacto con el mensa.ie cle Dios.
En la actualidad las reuniones por comunidades de cada grupo. catequesis y dem.{s
actiriclades las realizan fodos los días de la sernana por Ia mañana, tatde y noche en la Iglesia
de Roma. esta iglesia ya no da abasto espacialmente con todas las actividad.es de cada uno de
los gnrp«rs, pnr k: que se hace necesario la creación de un centro que sirva para el desarrotlo
de todas las actiüdades de éstrx v llevar a cabo la wangelización.
2. NÍARCO',l'U()tttC().
2. 1-l jlSIC A(rl( )]'{ (iB(IGR AIllOA.
Ciudad Banios, pcltenece al departamcnto de San Nfigucl, cl que sc ubica sn la zona
ode¡rtal dc la ltepública y est¿á limitado al norto por el departamcnüo dc Morazán y por la
Ropública dc llouduras; al odcnte, por los departamentos cle ["a Unión y h,loraán; al
porúenlo, ¡ror los dcpartiunsntos ds Usulután, San Viocntc y Cabañas; al sur, por el ()céano
Pacífico.
Ciudad Bauios, lvfunícipio del distrito de Sesod, departamento de San Migucl, üene
una extensión tenitorial de 83.93 km'y comprende 1l ca¡rtones y 47 caseríos. Está lirnitailo
al nofie con cl lr,Iurúuipio de Carolina y San Antonio del lvlosco; al neste con los lr,,Iunicipios
de San L.uis ile la Rei¡ra y Sesori; al su'por el de Chapeltique; totlos éslos del departarnento
tle Sa¡¡ lvfiguol; al sste y sur*eslo, por los lvlurúcipios de San Sirnón y Guatajiagua, dol
departarnento de l\,Ior¿zán.
[-a ciudad cstá ubicada a 461¡¡u al norte de la ciudad dc San ]r,'Iiguel y a 159 kms de
San Salvador, capital dc la República, ¿ una altura de 8ó0 ¡n.s.n.m. (Ver ruapa No.3)(A
l,/{.qJ{ gC'üO4r.btl
.t§cúo ,t w
,tA ü,úttL(rE r¿{¡r¡J
Ir,Iapa No.3
2,2- DTVISION T'EIITIII'ORIAI, Y POLITICA,
La ciudad o área urbana, se diüde en 6 banios:
-El (lentto
- Rt¡nra
- Conccpción
- El Calvario
- La Cruz
- Bolivar
En el sector sububa¡ro de [a ciudad existsn I I colonias:
-Guúérrsz
- Moruoy
- Gemrdo Barrios
- Ivlonseñor Cabrera
- Gaü.lia
- L«¡s St¡rto
- Sarnaria
- f-as I'al¡ucras
- Vista I'Isn¡rosa
- La Espct'arura
- Boillat
CAN'I'ONES
BE,LTjN
GUANAS'TE
LLANO EL ANGEL
NUEVO PORVENIR
SAN CRIS'I'OBAL
CASERIOS
Beléf¡, L-a Cueva, [-a'l'ranca, Las'I'ablas,
Concepción, Islol.a y El Bosque.
Guanaste, El Triunfo, [,oma Encola, Cero de
Alsna y La Coyotera"
Llano El Angel I-a Puerüa, El Voloancillo,
Lomas de Jaltcbas y I-a Garra.
Nuovo Porvenir, [-a Cruz, La Ceiba, El
Ivfunzanito y Las Champas.
Sa¡r Cristóbal, Río Grande, El Purgatorio, El
Bosque y Arnapala.
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3. il,fARCO HIS'I'ORICO.
3.I- ANTECE,DENTES I{IS]'OzuCOS DE CIUDAD BARRIOS.
9ugEoeS_dela_L-.omunidad.
Alrededor del año de 1650, ya existla et puebto o aldea indígena que llwaba el
nombre de CACAIruATIQUE o CAPAYGUANIQUE, ubicado en las falclas occidentales
de la caclena montañosa del mismo nombre. Empero las autoridades españolas tardarr:n en
reconocerlo como un pueblo, tal vez por la dispersión de las chozas o üüencla que la
componían.
En sus orígenes, que se remontan altépoca precolombina de nuestra historia, era ya
trno de los pueblos lencas que existlan en la región ultra-lempina oriental a la llegada de los
conquistadores españoles. En ese tiempo ( srglo XVI ), la población no pasaba de tener mas
de 600 indios ladinos, en una comarca que abarcaba l0 leguas a la redonda. En 1710'1711 el
rcy de España otorgó el tíhrlo dc sus ücrras cjidalcs, ubicadas hacia cl sur y al ponicntc dc la
población. El asiento central de la primitiva población indfgpnE estaba ubicado en lo que se
conoce con el nombre de Omoma y la colonial-a Cru4 del Barrio Roma y sus alrededores.
Pero con los años los habitantes fueron progrcsivamente trasladándose hacia el Poniente
(actual Barrio Roma). Para el año de 174A, el pueblo de Cacahuatique era habitado por unos
95 indígenas agrupados en 19 familias. En 1786 ingresó en el partido de San Miguel y desde
el 12 cle Junio de 1824 forma parte del departamento de San l\,üguel.
Según se sabe, ñreron unos misioneros que además de ernpezar a adoctrinar esta
pohlación, encontraron una imagen en bulto del Apóstol San Pedro. es por eso que lüego á
ésfe pueblo se le llamó San Pedro Cacahuatique; estos misioneios tarnbien constnryeron una
ermita en el acfual Barrio Roma.
TrElq_dE_\¿illa a§_au Jcdla§aeahatique.
Por clecreto t-egislativo. fue otorgado el Tltulo de VIIIA al pueblo de San Peclro
Cacahuatique, el día 8 de febrero de 1883, durante la a&¡rinbkación del doctor Rafael
Zal<livar, tomándose e¡r cuenta el notable progreso y aumento de la población. Ya por el año
de 1890, esta población tenla ¿310 habitantes.
líUlo
Siendo Presidente de la Reprlblica de El Sah¡ador, don Carlos Meléndez el Poder
Ejecufivo. accedió a la solicitucl que le fue presentada por la Municipaliclad de Cacahuatique,
en nor,iembre de 1912, ñrmada por más de 150 rrccinoc, la solicihrd pedla que dicha Villa
quc ya había crecido y progresaba bastantc, fuese elo¡ada a la categoría de Ciudacl.
En honor a la memoria del Capiüín General Gerardo Barrios, quien en las
inmediaciones de Cacahuatique plantó una finca con cafetos, el Poder ejecutivo emitió un
decreto el 2l dc Abril ile 1913, otorgando a esta !:oblación el'I'ítulo ds CltllfAl),
denominár¡dose dcsde ontonces CITJDAD B ARRIOS.
3, 2. CTIL'I'URA, CC]STI,]MBRES Y TRADICIONES.
[¿s f'eiias de Ciudad Banios.
fJesde tiempos i¡unemorables, en Cacahuatique (hoy Ciudad Barrios), sc daban una
serie de Fiestas tradicio¡rales e¡ttre las que se citan las siguientes:
a) §[ lt de enero. (Dcl 6 al tZ de enero).Se celebran las fiestas en hr¡nor ddl SEÑOI{ DE
ROMA" Que se celebra en la iglesia del mismo nombre. Esta téria fue decayendo con el
pasar del liernpo, on el presetrte siglo y ya para l97O era muy pobrc.
b) El 19 de nrarzo, día dc SANIQ§E. Esüa teria comenzó a cslsbrai'se a rncdiados dul siglo
pasado, cuantlo fuc adquirida la imagen dcl santo.
c) Ir4iércolcs de ccrú¡¿¡r. En cl siglo pasado era muy concuriila y a prircipios d.;l p'usento siglo.
d) llomir¡pdc.!"Auu§. Iv'Iuy concun'ida por razón del comic¡rzo dcla Semana Sanla.
e) Feria tlcl 
_1-l de I'r¿brero. Desde hace muchos aflos se celcbra la ron¡eda dc Jesuoito dcl
Rescate, a la oual acuden personajes católicos de diferentes lugares del país y especiahnertte
de la región oriEntal. Est¿ romería se cclebra el l.l de fcbrero y os una fiesta cle ¡rÉyor
tradición entre los pobladores.
t) Semana Santa. T'radicionaln¡ente esta semana se ha celebrado con tnucha devoción y con
proñrndo cspíritu rcligioso, con misas, procesiones y cerÉmorúas plc'pias de la época.
g) pi¿de Fi¡rados. J do noüemtrre.
h) Narridad. Siempre la Navidad ha sido fiesta de alegría.
i)Juegos tradicionales. Como en otros lugares tlel país, en Ciuilacl Barrios se pracliciut
diferenles juegos, dc aiJuerdo a la época, enüe los oualcs se rnencionan:
El juego clc clúbolis, oapiructro, tompos, yoyos, pisorichas, car'las y el popular jucg,..r Jc
tutt¡ol.
j) Las Ficstes fatron¿l§rs, Según datos y la tradiciórq csta ficsta dat¿ dcsJs t¡¿'c rlos sigl -rs y
se lleva a cat¡o cntrc el 20 y el 30 de junio. §c celetrran cn honor a Sar¡ Pcdrr.r Apostof
palrono dc esta Cliudail y la techa es el 29 de Junio, cil estas festividada ¡rxlos los banios
y algunas oolorúas participan, como sicnrpre ha habidt¡ divcrsi.r¡tes popularcs y fbstcjos,
cada bani<.¡ trabaja por separado, péua tonrar un día cn cl quo sc llcva a cabo una scriu ile
actiüdades oolno: carrozás, bailes, el coil'co, alborada, jucgos dc¡rcrtivos, jucgos de túños,
)7
etc. [.a ttor:hc dc la v'is¡lcra, el 28 d!:
pólvura.
d. N.IAtac() UCON()N,ltCO,
junio por la noche, sc lleva a cabo la quorna de
.1. l- ACI't'tVll)Al )lrs E('(,NOIV{ICAS.
A ¡úvcl rlc deparlarnenlo, es en la ciud¿d de San lvliguel donde se ensuentra la mayor
co¡tocntraüiórr tlc poblauión ccortó¡nica¡nents activa (50,6016), esto se dsbe a que ss sn sse
lugal d.nrls sc oonocntla la uuyor parte del comercir¡ al por mayor y menor; siguiéndole t;n
un orden couelativo; Ciudad Barrios cc¡n el (5.60á); Ivfoncagua (5.2orc); Chinameca y
Clrirüagua (1.99oi); y así sucesil'arncnle hasta llegar ¿ Nuevo Eelén de San Juan con la menor
porcentajc d.; piu'tici¡rar;ión (0. 60,o).
4.2. PRODL]L'CION.
4.2.l- PlL( )I)LI(I( IION GENERAL ANUAL (Promedio).
E¡r (liutlad llarrios, la producción general en loilo el año, se da en d<ls períodos, el
ptiniero es strtt'c los nrescs de fet¡rero a sepliernbre, en la época del uultivo dol maí2, ¡¡raicillt¡
y fríjol, produoientlo u¡ protttcdio de É150.000.oo, cl otro periodo ss cutrc los msscs do
octubre a slrsÍo) es la época de la corta del cultivo dc calé. Estc cultivo, produce uu
protrtedio arrual dc 172.000 quintales oro y el quintal tiene un preci<l prornedio en 1997 de
11.000.oo, estrt d¿ un total dc 1.172.O00.000.oo. L,l producto en / (coloncs) en ese año
(1997 ) fu c dc l, 17 2.1 :0. 000. ot¡. apxrximadarnenlE.
4.2.2- PR( )I)t.l( ICII( )N .-lr¡ROPIICltJARIA.
En lo quc l'rsprlcla a ganado vacuno, se ofectúa un promcdio «lc rze¡¡ta dc 20 a 25
cal'tas (callas dc rrcut¿) cada jucv'es, haciendo u¡l aploximado dE 100 cart¿ du vcnta
mctlsu¡lcs.
La ptuducciiil rls avcs de corr¿l y huevos se iletalla a continuación:
I)irl lo0",o de la producción total; el93o/a es dc huevos y el 7o¡o de avcs. En ténnilros
nu¡téricos dc pruduuuión; hacierrdo un prornedio de venta del I dc crrero al31 ds dicienrbrc
de 1996, ést¡ fue dc p2.3{1.65E.57; del cual el93o/o (É1.164.126.09) fue de hucvos y el'to¡6
(i218.532.{8) de arcs.
4 .2.3 ^ PR( )D [ ]C(-I( )N .{.GRICOLA.
En esle aspocto, cs en la producción de calé clondc descarua la ecou«¡nía de la
ciudad, produciéndosc t¡n llt'omedio anual do 172.000 quintalcs y ésta pr<.rcluci;ión está
aot¡tpuÉsl¡¡ tlrrt' -100 a 500 pr«rpiclartos. [.4 prr.rducción de piña es dc 25 a 50 docenas
seru¿males; el hilisqrril, se producen de l0 a 12 docenas semanales; de loroco, I quintal
seruanal; papaya, I douena semanal; m¿íz 100 quíntales anuales y frijol 40 quintales ar¡uales.
4.3. INDUS'I"RIA.
Actuahnente forman parle de la pequeña industria en Ciudad Banios:
- Eábgqa dgbloque de conereto y ladrillo de piso de cemento.
- El bloque dc cot¡creto de 10x20x40 cms. y 15x20x40 cms., tiene un costo de (,2.60
y $2.70 cl».
- Elladtillo de piso de25x25 cms. hecho de cemento, üene un costo de il.7O c/u.
Nota: Este lipo de producción se desarrolla por pedidos.
- Fábriqa ile dulce.
I-a producción de este producto es diaria y los tipos de dulce se clasifioan cn:
- duloc de rnantequilla, dc loclro de vaca, ¡ulfi.ce, coco, zapote y miel.
Se produce un promedio cada dos días de É40.oo a l50.oo, la pieza de dulce tiene un
costo de É 0.25 ctvs., y sc vende por colones,
-ffBdggglau de lcche de vaca.
El rnayor producfor de la ciudad, procluce wr promedio de 90 a 100 botellas diarias
de leche y cc¡n cl sotrlantc, se fabrioa cuajada pala venderla por la tarde.
- trcdggelqgde queso.
La producción de queso es de 75 übras cada 8 días, el precio es de É20.oo la libra.
- F-ál¡rica de dulce de panela (moüenda).
Esta industria es una tradición desde hace 140 años, en el inüerno (mayo-octubre) es
la época r,le cullivo y en los meses de noüemtrre y disiembre se reali?a la molienda. Est¿
producción se rnantiene cstable desde hace siete años, pero el precio se ha modiñcado de
Él00.oo a É300.oo la carga. La carga contiene 100 unidades (atados).
4.4- COI\,IEIICIO.
Ciitdad Banios, Es¿á ubicad¿ geográficamente como un lugar regionalmente
estratégico de compra-vent4 esto ha hecho que el come¡'cio sea de mucho movimiento, por
lo que nació el fbriado dominical en l9l2 establecido por el alcalde Cesar Clsmente Cevallos,
ést¡¡ se reaÜza en el parque central todos los domingos, llegan vendedores de San N{igue[
Santa Rr¡sa cle I-irna, lvlorazáq La Unión y de la Repúbüca de Flonduras, a ejcrcer el
comerciil tlc compra-vcnla, las ventas de mayor predominio son el calzaclo, rop4 utersilios
de cocina, jugueles y cereales.
Las instalaciones fisicas del mercado c¡uecen de comodidad para su funcionanúenlo,
la esfrecheii falta dc rentilaoión e ilur¡rinación, etc., han motivado al dos¿rlojo por parte dc la
población comerciante y vendedores, obligándolas a invadir el parque central y las calles
aledañas a éste.
El día jueves se lleva a cabo el üangue, actiüdad comercial en la clue partici¡lan
comercia¡rtcs dcclio¿dos a la conrpfa-venta de ganado vacuno y porcino, aolualmente no se
cuenta con un tcrtcno adecu¿do para rsalizar dicha aclMdad, por lo que sc ct-ectúa en la
intersección de calles que conducen al municipio de Clarolina, tlantón Belén, y hacia uno dc
los accesos ut¡ioado al poniente de la ciudad, en ese lugar sc desarrolla un promeclio de venla
de 20 a 25 cartas uada jueves y 100 cartas mer»uales cntre ganado vacuno y porcinri.
El rastro, lugar donde se realiz¿ba el tiangue, suñió dsterioros flsiuos durante el
conflicto armado 1980-1992,razón porla cual el üangue ya no se realizó en ese lugar, sino
en las c¿lles anfes mencion¿das; los destaces qr¡e se efecfuaban en el raslro, en la acfualidad
se realiza¡r en las casas de los compradores o en la instalaciones dcl mercado,
4. 5. POBI.,ACION EC0NOMICAMENTE ACTTVA.
[,a grálica ¡¡ruestra que la participación de los hombrcs es 69o,'q muoho mayor que el
de las mujeres qud ss el 31016 (Gráfico No. l)
POELACK'II ECO¡{OrcÁEI{TE ACTIYA EN EL AñEA UR8AI.¡A DE
CIII¡D BARRIOS
Gráfico No. I
4.6- DESEI\,TPI E() Y 0CI]PACION DE LA POBI-ACIoN.
El deserr4llccl dc la población e¡r Ciudad Barrios sc esli¡¡ra en un 6(10¡6 a 7091¡ a ¡rivel
general. Porr'¡uc sólo lt¡s LIeneñcios, Sociedad Cooperativa ds Cafstalcros, Bancos, Alcaklía
Caja de Crédito y algurtos negocios gtandes couro panaderías, superrrlercados y abamotcdas,
gasúlir¡i;ra, etü. son l¿s lurir¡tes dc trabajo para la población. En su rrtayoría la gcnte vive dc
negocios ¡llopius üo¡llo p.lr cjcmplo: salas de bellez¿, sastrerias, üendas, oornctlorcs,
pequeños tullet'es, tarurasias y algún otro negocio (cornercio) con cl cual se ülc y se sosliune
econór¡úeamcnte al glupo familiar; §sa es la ocupación dc los poblaclorcs tle esla L-iuclad, asi
corno otros que trabajan cn la agictrlnua. (I'rabajo tcmporal). En los nlssss clc or¡rla du calé,
de ootubre-noviemlire a sngfo.
4"7. NTVELES DE POBREZA.
Los rúvsles de pobreza en la población en sl área urbana y área rural es el siguiente :
Para el ár'ea ubana, es el 200,6 a 309i¡ ya que k nrayoria de la población tionc un negocio
(conreroio), otros un ennpleo, etc. En el área rural el nivel de pobre:a es dcl 50ozó a 600ró,
por(lue la umyoria do las psrsorurs se dcdican a la agicultura, ofi'os se desplaza¡r hasta la
ciudail a traba.jar y otros en busca de u¡r trabajo.
4. 8- INS't I]'t ICI()NL,S EC( )N()lvlIClAS.
I-as h¡stituciolcs Económic¿¡s que existen en Ciudad Banios siln:
- Socicdad Ckroperativa tle Cafetaleros de Ciuclad Barrios.
Proclucción anual (promedio) : 9 5. I 00 quintales.
- llenufisio de Claté La Colmena. Producción anual:
- Rcnolicio S¡n Alonso. Prodr¡cción auual:
- Bencticio San Carlos. Producción anual:
- BJe¡lr¡ficio Agua Caliente. Producción anual:
- Beneticio ()rnoma. Producción anual:
- tJuión do Exportadores. (UNEX). Producsión anual:
En menor esr;al¿:
40.000 quintales.
10.000 quintales.
5.000 quinlalcs.
6.000 quintalss.
6.000 r¡uittales.
10.000 quintales.
- Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Apror,{sionamiento dc It.L.
- Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Coruuno 25 dajunio de lt.L.
- Asooiación Cooperafiva de Productos Agropecuarios dc Ciutlad Barrios.
rl
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5.3. EDUCACION.
5. 3. I. ANALFABE.I.ISI\.f O.2
El nivel de analfabetismo en sl municipio de Ciudad Barrios es el sigrtiente:
- En el área urbana es de: 3OoÁ
- En el área rural es de: 40oÁ
5.4- SAI,UD.
5.4. 1. SERVICIOS EXISTENTES:
Ciudad Banios cuenta con el siguiente equipamiento en el área ds salud:
- llospital Nacional de Ciudad Barrios.
- Cruz Roja.
- Dispensario de salud.
- Clírúcas Particulares. (nueve en toda la ciudad).
5.4.2. RECTIRS()S DE CADA SERVICIO.
- E»pitelNacional de Ciudad Barrios.
- Rectu'sos Humatros:
11rnédicos (1 cirujano, I pediatr4 I ginecólogo, I residente Rl, I residente R2 y 6 médicos
generales), I od<¡ntólogo, 6 enfermeras graduadas, 33 auxiüares do enfermeria, 4 Lic. En
l¿boratorio clínico, 2 técnicos en lal¡oratorio clínico, 5 a¡restesistas, 2 técnicos en rayos X, 2
inspectores de saneamiento, I fisioterapist4 4 motoristas, 12 auxiliares de servicio, I
auxili¿res de archivo, 2 colecüores, 5 en farm¿cia, 5 en administración, I carpintero. .l
encargados dol mantenimiento y 4 encargados de porteria.
- Serücios médicos que brinda el Hospital:
- Servicios 
. 
Hospitalarios: Irdedicina General, Cirugia, Atensión en GinccoMiif
Ate¡rción en Psdi¿t¡ía.
- @: Co¡rsulta extema, consulta clc selección, cml¡ Fctdt1
enrergencia, consulta odontológica, vacunasión e inyectable.
2 !-rrc¡rte: Alcaklía tvfruücipal de Ciudad Bar¡ios
- Sq1ü_qlg_ rle- Apsy_oj Centro qrrirúrgico, anestesia, fisioterapia, curación, dirección,
lahoratorio clínico, docencia médica, banco de sangre, radiología, fannacia, saneamiento
ambiental, 2 quiréfanos. I sala rte partos, alimentación y dietas. mantenimiento, sala de
rnáquinas, traba-io social, almacén, colecfurfa, lavanderla y morgue.
El ni,,Bl al que peffenece el l{ospital Nacional cle Ciuclad Barrios es NIVEL II:
HOSPI'IAI-.ES PERIFERIC(IS Y DEPARTAMENTALES. segrrn clasificación del
lr.{inisterio de Salurl Púbüca y Asistencia Social.
LWEIE§*D 11 
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NIVEL I
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MVEL III
:Unidades y puestos de salud.
: llospitales periferic os y departarnentales.
:Hospitales especializarlos.
En la actualiclad el hospital cuenta írnicamente con 41 encamados, aunque la
capacidacl reat es pa.ra 72. Esto se debe a que el porcentaje cle trso de las camas no es del
10096, sino que oscila entre el 25o/o a 35o/o y el Ministerio tle Salud ordenó que se
embocleguen Lus camas restantes.
Fotografia No. 3 : Hoqritd N*i¡nd dc Ciudad Barrios
- 9rya*Bei&
- Recursos Hurnanos:
C.ruz Roja sección Ciudad Bilio+ cucnta con cuatro filiales que conforman la
institución a nivel local. (Junta [,ocal, Cucrpo de ¡oconistas, Jrwentucl, I)amas voluntarias).
- J_r!{a l¿qal: Función adrninistrativ4 que rrcla por el buen firncionarniento de la institución.
Fstá confotmacla por cinco personas: I presidente, I licepresitlenle, I tesorero, I secretario,
I rncat-
- Cuerpo de soconislas: SE dEdican a la atención del paciente o victima, la conforman cinco
pcf§ona§.
- Juysr¡h¡d: Se dedican a brind¿r savicio social y de apoyo a los socorristas, está compuesta
pol-cinco psrsonas.
- L)4¡n¿gvtrluntarias: de función social y financiamiento logistico, proveen medicinas y están
capacitadas para desempeñar l¿ función de un socorrista. Se confbrm¿ de diez personas slrtre
las cuales eslán: I presidsnta, I ücepresidenta, I tesorera, 1 secrelaria, 6 colaboradoras.
- Servicir¡s quc brinda la institución:
- En caso de accidentes, terremotos o catástrofes.
- I'raslado de pacientes con diversas enfennedades al centro ¡le salud ¡¡tás cercano.
- P¡imcros auxiüos.
El servicio se btinda a nivel urbano y rm'al, con un hclr¿rio de 6:00 p.m, a 9:00 p.m.
El equipo y mobiliario con el que cuenüa la institución e§, para curaciones: I mueble tipo
cmapé, 3 canúllas, 3 botiquines. Y el personal cusrtt¿ con cascos.
- Disoensario de salt¡d de Las llermanas Carmelitas de San José
El disperuario de salud tiene 15 años de fundación en Ciudad Barrios y los mismos
años de csfar sirvie¡rdo como apoyo sn el á¡ea de salud a la población.
- Recursos llumanos: I auxiliar de enfermeríq I administradora (monja) y I médico general,
que prest¿ sus selvicios por un promedío de 4 horas di¿rias.
El servicio que brindan en el dispensario es de: primcros auxilios, terapia respilatoria
a niños, traslado de r,íctimas al hospita[ lavado de oído; la medicina se vends a menorcoslo.
Y lienc una oobertul'a p¿ra todos los cantones de Ciudad Banios y se les ela aleuoiórt a
personas que llcgan dssde llondulas (principalmr¡nts de Colomoncagua).
5.5- RE,I-IGION.
l)entro de las ¡sligiones, la Iglesia Católica es la que más f-eligreses üene, en ¡otal s.m
el7üo/¡' du la población sntre grupos pan'oquiales, t-eligreses que van a misa y no prcu:nrs
(baufizados). El 3OCIu'o pertenecen a otras religiones corno: Pentecostales, Apóstoles y Profeias'
Luz dril lt,lundo, Príncipe de Paz, Apostólicos, Asambleas de Dios y Bautistas.
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Fotografia No. 4 : Iglesia San Pedro Apóstot
5.6- SOCTEDADES O GRLTPOS SOCIALES.
Ciuctad Barrios cuenta con una serie de entidades sociales que están al servicio de la
población. en pro y treneficio de la misma, estas son: I-a Cnrz Roja, Señoras de la Caridad
(enrirlad 
-v 
gnryo parror¡uial de ta Iglesia católica). Hermana.s Carmelitas cle San José (moqias'
nrisioneras), 
^.D.8.S.(.0. 
(Asociación de Desarrollo Comunal).
5. 7- PROBLEI\{AS S()CIAI-ES.
I-os problemas sociales que achralmente afectan la tranquilidad de ta pobtación son:
- Fl alcoholismo.
- La vagancia de iórenes y adultos.
5. 8- PROBT-E\Í .\S LIRB AMSTICOS.
I-.os problernas urbanlsticos que afectan en la actualidad a Ciurlael Barrios son:
- No existe un espacio fisico, espccíñco y adecuado para la tenninal de buses
interdepartamentales (en la ciu«lacl no existen buses ni microbuses urbanos). Ya que Ia
lenninal funcionaba hasta el mes de mayo 197 en Ia Av. Gerardo Barrios, la cual es una de
las calles que botdea al parque central. otxtaculizando la circulación vehicular; en la
aclualirlad la ternrinal está ubicada al poniente de la ciudad en el Barrio El Cahario, sohre la
calle lvlonseñor ltor¡rero, en lugar conocitlo cr¡mo "la cluz", es tul ár'ea verde, que al igual
que la zurteriur, es inadecuado para dicho fin, el problerna siempre persiste.
- En la ciudad üo exists¡r ssrvicios sanitarios púbücos, ni cn sl área dcl pal'qus central
ni cn rúugúu ollo purdo o Batrio de l¿ misma.
- l'{o cxiste un csnfro comercial.
5.9. CENTROS RECREAI'IVOS Y LUGARES TURISTICOS.
- Centro Ecológico.
- Ce¡rt¡o Recreativo lr¡Iaranatha.
- El Cerro el Suspiro, [,os Alpes y I-a Piedra del grito. Estos lugares soll csrlos o monlañas
aptas pera realiz¿r uampamo¡rtos y excursiones.
Los ocntros rccreaúvos que ss encuentran en la ciudad (árca urbana) son: El casino
jwenil, rura oancha cle baloncesto, un parqus recreativo co¡l mesas y bancas, columpios para
uso de los niñils y l¡na cancha dc ñ¡tbol para jóvenes y adultos.
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6.I- CLIIVIA E INF-I,TJEhICIA DEL MEDIO AMBIENTE.
Ciudad Banios, se encuenfra ubicada al norte del departamento de Sern Miguel, a 860
m.s.n.üI. y cl clima ss clasifica según la escala de "Koppen" de üpo: "Sabana Tropical
Calurosa o'I'ierra Templada". (Que <¡scila entre los 800 y 1200 m.s.n.m.).
-Teinpprarura:
De acuerdo a datos obtenidos por el Departamenlo ds lvleteorológioo, la temperalura
promedio para cl año 1996 fue de 22.3+"C.
-Precipitasión Pluüal:
Según los d¡tos del Departarnento Meteorológico, la canüdad promedio de
precipitación pluvial para el año de 1996 fue de 2171 mm.
6.2- }IIDROGIIA}'IA.
Los rios que degan el Municipio de Ciudad Bzurios son:
- El Tania¡i¡rdo: Se firrr¡ra de la unión ds los ríos Ornoma y Arenera, a 1.0 km. al Norte de
Ciudad Banios; c,rffe de E a W.
t
- fu'enera: Nacc 2.5 kurs. al W. de Ciudad Barrios; con'e dc E a W y tienc uru longitud dc
2.5 kms.
- El Zapotc: Río del lvlunicipio de Ciudad Banios, nace a 2.2 k¡ns. al Sur de Ciudacl Banios;
co¡ts dc Sur a Nolto con una longirud de 1.0 kms. dcsembooa en la quotrracla La Shila.
- Omorna: Río dsl lr,lurúci¡rio de Ciudad Barrios, nace a 2.7 tuns. al E .le Lliu¿r¿ Banios;
oorre de E a W oon ula longitud de 3.0 kms. desemboca en el do ,tenera.
- L.a Coyolcra: Nacc 3.6 krul. al SW de Ciudad Bamios; corre de E a W y al turilse oon el do
El Caulote dan origen al rÍo La Vega; recibe la afluencia de la quebrada El l.-lor. Longitud 5.0
kms. Es co¡rocido también colno do Cacao o quebrada ltfuno de León.
Otros ríos que riegan el municipio son: Cirigual, La Pita, Agua Zarca, El Salto, La
fuigosfur4 El Caulots, ar¡í 
'rorno la quebrada I-a Tigr4 El Tular, Apapuerta, El Barrancón, El
Pilór¡ etc.
6.3- OROGRAFIA.
Der¡tro dc las clcvaciones o accidr¡ntcs orográlicos más irnportantes st¡n los ccrros:
- Cacahua{ique: C)crro de los municipios de Osicala, Gualococli, San Simón, Guatajiagua,
departartrcnto de lr,for¡án y Ciudad Barrios, dopartamento dc San lvliguel. tsstá situado a 7.5
kms, al SW de la oiudad de Osicala. Elevación 1633 rn.s.n.m.
- El Suspiro: Ccrro del rrruricipio tle Ciuda«l Barrios, Ilstá situaclo 600 m al Sti d$ Ciudad
Banios. Elevación 912 m.s.n.m.
- El Volcancilk¡: l.orua de los municipios de Carolina y Ciudad Banios, deparlarncnt<¡ dc San
Miguel. Está situarlo a 4.1 kns. al SE de la villa de Carolina. Elcvación 9.[0 m.s.u.¡n.
- El Peñór¡: Llerro de los rnunicipios de Ciudad Banios y Scsori dcpartarncnúo de San
Ivfiguel. Está siruado 8.4 kms. al SW de Ciudad Banios. Elevación 5)0 nr.s.n.rn.
- Apapuorta: Ceiro del municipio de Cir¡dad Barrios. Está situado a {.4 krns. al NW de
Ciudad Bauios. Elevación 760 m.s.n.m.
- A¡ena: Celro ilcl nTruüoipio de Ciudad Barrios. Está sin¡ado a 2.3 kms. al Sur ds la ciudad.
Elevación 880 m.s.n.m.
Otros cerros importzurtes son: El Belér¡, El Picacho, La 'forrecilla, dc Atonas; así
oorllo las lonr¿s: Chi¡ra, El Guapinol de Enmedio, Jaltcba y El Tablón.
6.{- TOP(xfR.{-t-IA.
Exis¡co r¿¡it» r-irlcntes topogfiñcc eo la ciudad y sus ah'e¡ledores, éstos se ubican
hacia el ponieorc y ai;otc co r¡¡rrr poouociación. En la ciudad, existen lrcs accidcntes
topográñcos o niveki taco n¡c¡dr; d ceotro de la ciudacl (tsanio El Cenlro) es la pane
rnás baja, hacia el 6iilc (B-io El C.hr.rio) y hacia ol ¡loniente (Barrio l{oma), el dvel
aurne¡lta sn gran consirlq-rióo dc 15 e 20 mts., hacia el sur (Barrio Concepción), cl rúvcl es
msnos pronunoiado, auffF¡c égc sc dct¡¡ hacia el oriente dcl núsmo tranio. I-o que hacc que
en algunas üas las pendientes scen h¡sta de 45oró o más.
-
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Iln,:l l.'flisaje n¡fi.,ral de ('ir¡dacl [!arrios se puede aplerint l¡ incqnl;rtirlad en su
snnfinylírcii'n tolrográfica. Iivicte en lfl cilrd;rd haslante y¡rgefación qlte srr ntr:zcla con las
vivit.'n<fas. e,r srrs alrecleclores la vegetacirin es mas nhun<lante totlavin. for(lne en ln actualided
sc esfá rlanclo una def-orestacirin a causa de la tala tle árhnles sin ull cronlrt,l artecrratlo.
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s.i.¡a.r-. f.vt ixr.'L<t':..-'.¡ l¡c r.firirl¡rlt's frtás ¡rrftlrnttin¡rtfrq r,n rlir-'lt¡ r.,i¡lrl;lrl
7 I I §r1l rr lI \nlf lr F rr. tl
I r r:tiridad fred.rtÉnror3 gft l¡ ciuria«l es la rle uqn h¡hifarrir¡rrat. r¡rte la constihtyen
t:,lili«'¡ i.nes tririendes) ,le tryu tre< nireles \ttnqtte exisfe la ctxrlf,in¡cirin de r,fuiencla
(,)fl (r.rntf Lin ltiendas. prna<krir<- c:rle clt teller¡. etc I
'/ I 
' 
§Ifl;l()(l()l\lPR.('l^l .
I a crrnrhinac.irin rlc co¡rg¡qi¡r-lirienrla es nnn'nnl¡l'le. ésfa se, ('nrr[:(]nlrít en lil frarte
c"rrflrl de la cirtrlad. es imptrrlanle filencinnar que nn e\isfen ertificaciont'q rfiqcñ¡rl¡s p,1ra la
It Itrr'i,in crrtrtrl',:i¡1.
li
l 3- St]h,l.() INS'l'l'l'tJUI()N,\L:
Er¡trc las actividatlcs dc uso insütucional que $xistc en la cir¡dad cstán:
- Tipo de krstituciones.
* achl¿lnrente no funcionan Cuadro No. 3
G
Tipo de
Institut:ión
Clasificación No.de
hlstituciones
l)e ssrvicio
Comruritario
Kindergarten )
Esuuelas 7
Instituto Nacional I
Ig,lesia Catóüca z
Iglesi*rs Protestantes 7
Socieclades 5
Ilospital I
Cruz Roja
_t
IL-aja dc Crédito
Bancos 2
Cuaelro No. 2
Tlpo tle
Institución
C I a s i f i c ¿ c I ó n No.tle
lnstituciones
Iv{ruúcipal
Ra;tro + 1
Alcaldía lv{unicipal I
Cementerio 7
Tiangue I
Ir.Iercado + I
Dc lieguiidad
Juzgados I
Clentl'o penal I I
Poüoía Nacional Civil (".N.C.) I
^ll
7 .1.4. S{JELO RE,CREA'I'[VO:
[.os lipos de rscreación y deporlÉ son]
7.2- EQUIPAIvIIEN'IO URBANO.
El l3quipamiento Urbano) §on todos aquellos se¡vi{rios y elementos b¿isicns con los
que la población cuenta para la atención de sus necesidades. En Ciudad Barrios existe el
siguiente Equipamiento [-irbano. (Ver pl¿no de Equipanüento Urbano)
Clasificación Numero
Paroues (con bancas v iuesos nara niños) t
Piscinas 4
Canchas de ñ¡tbol (l reslamentaria y eruramada I de tierra) 2
Ca¡rchas de baloncesto (l reslamentaria) I
Cuadro No. 4
L?
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--Ecluqaqlfu;
- Escuela Parvularia Nacional cle Ciudad Barrios.
- Flscuela Llrhana de Varones Unificada "General Francisco lr{orazán".
- Iiscuela Urhana Irdixta llnificada "Capitán General Gerardo Barrios".
- Instituto Nacional de Ciudad Rarrios. (I.N.C.B.)
- §-atud;
- Ilospital Nacional de Ciuclad Barrios.
- Cnrz Roja.
- I)ispensario de Salud de las Ilermanas Carmelitas.
- 9 C'línicas Pafiiculares.
- ComqrqiaL
- l[«rtel Cacahuatique.
- 
(iasolinera 
"Shell".
- Ivlercado lr{unicipal, (Funciona actualmente en et pflrque centrat).
- 
"l-ienclas y ahamoterías.
Fotografla No. 7: Hotel Cacahuatique
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7. "$- lN FIl.{t1 li'l'lt t Jt l'l't.ll( A Dli SEI{\/ lCIt).
- Agu¿¡ lg!4!1,;:
Ill servicio de agua potatrlc en Ciudad Barrios cs sumirist¡'ad..,¡ a trar,és dc trrrs tanquus
de captaeioll rluc sc ubicatt al orieulc de l¿ oiudad; el agua cs traíila ilesds cl rÍo Arun$ra
(nacitrierrto rlo agua) hacia los tanques, la cual se distribuye a la ciudad a través dc redcs
prirrrarias (lubcría ¡¡railre de 6"y 4") y rcdes sesundarias de 2" y l/2". El setvicio ha sitlo
instalarlo con la colaboración de la municipalidad y la misma población que se ha orgadzad<l
para hacer uso de ütal líquido. Este es proporcionaclo a la població¡r i;on un prornedio de 3 a
4 l¡oras ilia¡ias en los diferentes barrios y zonas de la ciudad.
- Agu¿s Ncglas:
Estas son ovacuadas en algunos scctr¡res de la ciudad (Av. Gerardo Barrins, 5a. y 3a.
C. [ite, ett las irunediaoiones dEl Parque Central, etc.), por tuberías que osi;ilan enllc 36"y
6"(d.lnrir;iliar') y pozos quc van sin ningún tipo dc tralamiento haoia la quctrrada "la tigla" y cl
tio "el i.ápole", quü r'§§onen la perübria cle la ciudad. En un 7\g'o da las viüendas Existsu
fr¡sas tlo at¡sr¡r'ción sil nilgirn tralamiento.
- Aguas lJUViat:
Est¿s son recogidas cn algunos ssctores de la ciudatl (Av. Gerardo Banit-rs, 5a, y 3a.
C. Pte., la. Ll. Ote., etc.) por tur siste¡ru dc alcantarillado tragante y pozos que van ha
desernbocar a la quebrada "la ügra" y el río "el zapotÉ". Aunque cn la nrayor-í¿ de calles y
avetúdas (utt utt 600,o ds la oiudad¡ no existe un sistema de alcantalillado, no hay dvsaltrjo ilc
las aguas llur'ias y ésfas sc estancan en algunas zonas de la ciudad.
- EeÉ¡gja L,lér;hioa;
Ilste servicio cs surnirústr¿do a tr¿vés de una red primaria adnúnistlada por la
Empresa Eléutrica de Olicnte (E.E.c-1.¡. El cobro de ésle ss en base al consum¡r donúciliar,
cotrr¿nzas r¡uc oscilatt entre É11.76 a É1,200.oo ó /1,500.oo me¡rsuales, aunclue el ¡lrornerlio
de pago de la poblai;ión ossil¿ entre l150.oo a $,200.oo mensualcs. El alu¡ubrado público cs
cstiltudo en un 95o¡á en toda la ciudad, oon lámparas de mcrcudi¡ qur se ubican trcs por
ctliltLl, §l sctvicio dt¡rnioili¿r se csli¡na en un 10t¡9ó en el área urbana (suficiunt!,). En sl a¡ú¿
rural, rto cxistc alunilrr¿tlo pútrhco y el 80oró dc las poblaciones tiens¡r servii;irr rl.¡nú'ili¡r
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7.6- TRAIvIA URBANA.
En Ciudad Barrios se origina ol dosarrollo a través de una trama reticular, que
obedece a los li¡reamientos coloniales de Feüpo II de España en 1573, en la cual se establece
como oontro de la ciudad la plaza princrpal o parqu€ central y punto ds partida de donde se
generan las diferentes actiüdades o los ücs poderes; econónúco, politico y reügioso.
7 .6.1. CRECIMIENTO TERRITORIAL URBANO.
El crecimiento de la ciuil¿d se ha contemplado en tres etapa§: origen 1650, 1850-
1900, 1900-1996, siendo la última la de mayor crecimiento (Gráfico No. 2)
El proceso de crecimionto no ss establece en forma de cuadrícula, simétrica y
ordenada, dobido a las condiciones üopográficas del teffcno, las ouales son muy irrcgularos,
por lo que no pennite cunrplir con un orden simétrico. [¿ tendencia de crecimiento on lp
¡ctualidad es lucia el sr¡r de la ciudad puer hacia éste punto cardinal se presenta menor
irregrlarídad topográfica y faoilita el dosarollo constructivo.
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[ ¡r.q o.pr1'lr)s ,ltác ir¡¡t,'r'lrrt{es rlel paicaic ¡thír¡o c{)rt:
,r \iclflc flrte se ol'r5¡11,¡¡'t ql,:'l¡ gortl-orm,1ci(in tnrogl'áfi,:r irreqrrlnr <lt'la cill,l¡rt
;l !)rezclfl rle edific,ac.inr¡q'c s¡'¡¡¡ \.egefación rlentro de la cirrrlarl.
Iinloqrlfi¡ I'ln ltl' \ iqta qo!'f r'l¿ {'¡lle \f¡.l¡ssfin¡ I?r'¡¡¡¡¡¡,
\t,\t?('rt I r('F{(tI.( r(;t( ( r
R l- t iElll:RAI II)^l)f Íi
I oq erlificins en ('iu¡l¡rl Ilnrrinc. ss1¡¡
ilr.rlilrr, innll. t¡lc de ltrtr! ,r llec nivcleq
- tldificnr:ionec (le rlns niveles :
". E,dificn,:i.'¡¡¡c 1tq lr,:s niveles :
constifuidos f{n'
4o{)
5i
,f
((l
crlifir'¡q'iolteq (le ririenda-
f tt¡ a1
R,l. r'f \ IIrPt,{l IS IIIII I/ 1lX)S I;l'J I,\S
riI)tJ;l('\('l( rtJFs i' sls IFI\I,\s t'r)l.JS'tRIi('II\,'{ ):.i
( .1rt'r rurtl v nthrnn)
\ l¡ | cr iales r r(ili z¡tlos r)n I'aredr:s l,,xterior.r,s.
I I l,rr¡trr.r de coflr:rr-to
Il¡har er{ne.
z\rlrltrt'
i\ l¡<ler n
I irnirrn tnrtiilir:a.
IR.0()oÍ,
16.00.)á
,t,f 
.(x)ní'
o.,l 1']á
0.36r),o
I'lir ).¡r,rlrrrn
I )rqtr:l¡rrs.
I\ {atlr iat,:s uliliz;rdos ¡rar a
Lrtq¡ de coflct'efrr.
I inrin¡ rle lilrro-
crlrll,:lll r!.
I 
"i^I írrirr:r rrretálica.
['air y ¡rntrrra.
I )eqpclrrrq.
0{loá
{}. 11,lá
Iccho (cubierla-).
7.tx)oá
| .) l){toÁ
7 t .49o6
R.(X)o6
0.43q6
O 41o/o
- N lalt'rinl,.'s ufilizaclos fiara Pisos.
I; rtcelncnf ¡rtn soht r.:
¡ri^rh;r cu¡11fl. l() (Xloi
l nrlrilln <le cetttenlo. J6.(Xlqá
I nrtr illrr lf r: lrarrr'. 5.llf )o'o
I\'lrder:r. l).600'0
I ierrr. ,tR.,lla/o
( )lt r! r). 58oá
I l- ( nf?llil;lJ't F.s lis I Ir.ts l'tr'AS:
Al analiznr los e<tifici.rs se ohsenri que destacall <fe nrant:ra relc:r,atttc la* ,:ollientes
eqlilísfi,:¡s fle li¡r6 coltxrial V rle lip6 neoclásico.
('rxlierrle ('olonial.(caraolerísticns ):
- l¡¡¡¡¡ri¡irl del m¡cizo sol'le el tnno,
- I <¡r'ir'< cnn alluras de §.or', trrls.. aptoximatlamellte.
- 
l.ftr,,< eplan:rd.tc ¡n¡cf¡1ri1lns cnn adnhe.
- llen.rí¡ l,.r(r fli h¡¡^¡cq o del'ensa tle ventanas.
_ ¡n lr mr§(,.ir de |¡¡ e:¡<rr. e< ¡le rm nirel.
\¡óns^ ,'¡1 l¡ forngr¡fia rrne ririenda crn
t:lr"rcl,'l íslir-';rs frertcrecftnte a la
cnll'it:nle cotr'tniat. notece l¡ ¡ltwa de
§ nqr rrrfc. tPtrx. ()lxénese l¡rq vanos
«lc lrtrf¡r:t r:ctrtt*,nrt enm;rrcando
trnni l¡( \, t errl¡ltas Cnn tnarler'fl. El
ciqtettrr ct'nslltlr:lit'tl es el ¡«l1he.
t:
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-(. 'ol tir.'rrf e lJerrr:lásica. ( car acf elislicas ):
- l\ lefr.'l frerlr¡lni¡io rl.:l ¡rncizn crrhre el vanll
- l:s¡ra,:ios cr)n allur;t qle 5 oo trrls. it¡x'oritilil(latyterlle.
- f 'rt'serrci:r de ent¡lrl¡rnenfo§ ,-'lásicos en t0 n¡rlc srr¡re¡irr¡
rtr¡rrilrahe ).
- Ilcnel'ía rlc t'rnrlotes liqer'¡ lalrrarln en vetrlarr¡s 1' hntcont's.
( 'n1¡¡fri¡¡¡q¡i1i¡¡ erth e el frr,ntrill
polettec:iffile al eslilo nertclásir-'.o t, el
írr,''r rl,.-' ¡r¡¡1rto rcha.iarlo lrcrlcncciclrlc
el ¡'clilo r-'rrlrr¡¡ixl' nritestr ¡l 1r¡1¡r¡ {9 ta
lrr-t'l^ r¡tte ternlla efr ltil Ítrcn en ftttllrn
rle ¡rrr¡rf¡¡ rt.lrlinrln. ¡c,rttr¡urñr«lo ¡t¡r¡
|il¡.:f r r..r Ctr (nq lalel ¡lr:s. la" cllAles
r.*lírt 1f1., rt¡¡rlls (.rrll lttolrhlt¡s I'
lcrntinrn ert rrn fionlr'llr tri;ulflrtt;lr.
1 
'lrcc r:l ltnlít¡tiettlo ltc l¡ tttt,l,.tn et¡ l;t
¡rrrr'¡f¡ 1lg rlos lr.r¡r*.
fi.,t l;,\(.11,\l)AS l'I)['l ¡\l I l'fi AR()llllF..('l(]]'ll('()fi
Virielrda de ecquina en fonn¡ de
ocltal'e. véaqe el ¡rterlnminir) (lel
nr,r(:izn sot''re el vann. \'entnnas c()n
filol1l¡¡1-q efi la pnrte inl'erior 1' superior
y 1.1 ¡¡cn de l;r le.ia.
rle la far:lr¡rf¡. lr;rr1r¡isa, fi'iso y
I'oiograli¡ lJo, 2l
[-s'fnq¡afifl No. 22
'§UUtl¡r¡lr).) l,til
Jl) §Jl.)tlJúJ §()l ¡§Of(rf,l '.trrrl.{ur J¡rurl
tsl UJ su¡tIPluU¡ tluJ §ttlúllrJ.\ I'Ul tlJ
ur¡Jr¡Jrl aP rrluqult le A J.lJrlJ.r t,llJt¡ rrJ
§uqu¡(rJ rhrl §uPBtuol)ts ur)s .i u¡rur¡.ru.¡
Ul uJ JIU;tUlEf UozlJ(rtl t¡Uñ rr.lt Js
Jrrb ¡,rrl-J¡r: ;¡lud ul uJ §.rlulr¡r/zr¡(,tl
U¡Jl)urr¡ Jl) §t !¡ll)l(rtl¡ rUl .,s.)lr.)¡.{
')rütl.]U al) UUl.lu, tlJ t rllltl,¡i)
ul .l 5ü rlrl)lr)rll §gl ur.{.)e.¡tl8 i,, (lrrc.\
Ulrü.i .,1, l(rl ¡.)lllt .r¡lurl gl UJ ',r¡u,rrl
()¡l,.,tl¡ tilt r, ).¡U t¡¡l t¡J tlUfUtll.,.l .rill)
rl,¡lbull\l :,UJ l¡.i §U.ll¡lrl()ttl .)1, r,fU.,¡rllulu¡l
l.) 
'¡r.,rutl ul .,1) u(ttrrlrl l.)1, ur.rrrf
ú1.)tlrl .\ uli,ti.l.rllt.) uttl.l(rl .,1) §.,rtrr.rlurl
§()l ¡r., u¡l.rrl,)rl .)1, rrlurltj¡f lJ .)Du,' \
I;r'1,'¡¡¡ rlín J'l¿r )§
FJrilc.¡e ¡'l lrrf^mientrr rlr:r.or¡livr) (lel zóc¡lo.
la utilizaciórr rle l;r !ei:r de l'¡rr"o y las
mofduras qlle ertniflr'(ran lcts vanos
fcctírrr$rtat'rs rle las ¡rrerfns qrre se cofonan
con un arco rle me«litr |nnlo rehaiadn.
\:r!¡"(: cl q¡o¡¡r-r'¡rf ¡r qle l¡ ülien«la
r-'r)nlett.rll(!tán"¡. cl usrl r'rr¡l¡[ri1,¡,1r. rle \/Ítrlos
lerminn«t^q cr)t! ílt.('n rl,: nrcrli,r lrunto eil ln
Inrle stt¡rg¡jrt¡. virttrrs rr:r'.lattqrrlAres en la
pnrle inli:rior. nrifeoe el uqo rle la f'ascia y el
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CAPITT]LO UI
ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICO
6§
('¿\l)l l'IrL() III: AN'I'IPROYECTO ARQTJI'I'EC'I'()NI( :()
I. AI,'T'ERRTNO.
l. l- I'ltl('A('t( )I.J (;F.(XiRAIrl('A.
[il terreno en que se diseñará el anteproyecto arqrtitecténico del ('entrn rte ltornacién('risli¡na, está uhicado err la prolongación de la calle 2l de Al¡il del lanio Roma al
flr'r'ori,"nle tle la Cirxlad v la cual crnrducc hacia el Cantón §an lr{nll¡s. lt'frrnici¡rio de Ciudad
Ilalrir'.l. tle¡rariamento cls San lrr.,Iigrel. (Ver esquema No.l : t lhicaciíin qlel 'fer rcno).
i 
* rERRE^to
TO{EICI..6füRA DE CAL!=E§
Y &.EHIOAS EII CIUDAO EIRRIOS
;t
,.*i4
=a\
L
t) 
---Á,L,''*'- i
Y
1
t
Fs<¡ttema I'Jo. l: l.Ibicación del'I'errenn
l.) t()l(xlRAFIA.
l;l lcrrcno Frrsec lrnfl e\lensiril¡ ¿a 3 tnanzanas flpft¡3i¡¡¡¡<lnnl.:ttle v srt t«r¡rografla
lrr(,c('n,r |rerrrlir.'nlr:s <¡rre r.'aríarr entre 2Ooá a 4) o'o v no eslá clrhivn<la fi,nnalrnenle. s¡
¡r,nfigrrrrr:ir''¡ inegltlar oscila enfre cllrvas tnpogtáfi,r;as 8.16 hnsln la 8RO. eslo qttiere decir.
(Irr' 1.1 ,¡¡¡.¡e¡r'in rk'nivel enlte el punlo nrás ba.io y el prtttlo tnáq ¡llo es rlr'5'l.oo mts.
,\¡rrrrtirnnrl¡rnerrle. en un:l longilu«l «le,Zl¡0 tnls. (Ver es(lltctnÍt l*.1o. ,2: I'latto'l'r'ltrtgráfic,o del
'l crlrlro)
LA DIFERE'{CIA ¡E
DESNIVEL OUE 3E
PRESENTA ES
5O rnl.
t
.'aa5
ltsr¡rtemn IIo. 2: l'lano'l'opográfico tlel 'l'erlenrr
lr \
I ¡ r'r:g,'l¡r'ir'rrr t¡rtc eti<lq'en el ferretto es vat'ia(fil. attn''¡lr,: ltar'¡'rlrlnlllinin rlel cultivo
. árholeq rle <lif'ererrles t'<¡r.:r:ies, por e.iemplo; nacls¡rifn, cerlto<. ¡rit¡,rt, tnhl¡s. l'tarttrí¡,
izokrq \,;rlp,rrt.ros árlroles firrlales como; ,nanzflno, ftllineo.y rllírrlpn (l;olrlg-tnfía No..l5).
I I tlll)R(rr;R;\trl,'\
Itl rírr,'\rrlter¡ ricr,¡ ¡l fcrrr'lto v se uhir:a al notle <1,'l nlistrtrr. ltlr:e tltt rt:r,olrido de
¡ti¡¡f,'e prrrrir:rrle l.¡:la¡ql,t ¡rpr el I\ltnt6 fltfs ha.io (lífrrite llrxle rlel l¡r!e¡t¡t|. ¡\l eXlfefnO
f)ori¡1',1" {1,:l 1¡1'r"rl,'r l¡l lrtxrle¡ trnl ¡¡¡¡gt'¡¡da <tc irtri"t.no. la ctrfil Fitlr.r 1lt','rltr,'r: |r¡rn lfls flguas
llu,ias rlnl-r-niq'nlr:s tl:t sr:r'lnl.. riql¡ h¡ce url recotl-i(lo tle nrxle a c!rt' \' rlt's(:ntlrr,r:¡ ef! et río
,{r,'1¡¡' ¡ (liolnp-l alia }Jo. 3()
Fotografía No. -15
Irotogt'afin l'Jo. .16
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1.5.2- ltiESG(;S AA ltJ1lil.J'l'Al-h,S EN El-'I ERREN().
l, 5.2. t- (l¡r¡tauri¡¡asióu Auditiva.
No existe e¡r el lsrrcno ni en su elllomo este tipo de contanrinación por el hecho de
encontrarse ul¡icado en l¿s ¿rñtsras ile la ciudad y porque no se cncuenlran fábrir;as ni otrt¡
tipo dc indust¡i¿ quc pcrjuilic¡ue el entorno arnbiental del terreno. [Jnica¡rre¡rte cilculan por la
calle quc llna al terrcno y la cual conducc al Cantón San lr,Iatí¿u ca¡niones o pick up desde la
ciudad y üccvcrsa.
1. 5 .2.2- Contaurinaoión Oltaliva.
No oxisf§) cstc tipo cle contaminación en el tcneno porque cn él ¡ro ss sncucnl¡a
ning(rn lipo dc dcscclu¡s o tábricas que producen esta contarninaciórt. Lli¡nro por cjcmplo los
desechos d,; los bc¡rslicios ile la ciudad, eslos nt¡ rJontanrinan sl lilrsno porquc las aguas
t¡risscs (tlcscuhos) uo pasau ccrua del lugar.
l. 5.2.3- Cloul¡r¡rinauión por Basura.
No existu dssi;chos sólidr¡s o clc algún olro lipo ün cl lerrc¡lo, ya quc ¡to hay uu
desan'ollo potrlacional c¡uc los gsner'e; únicanrcnte sxiste sn el tcnüno una lar¡rilia
(cuitladurcs) qus no plu.lucsn es¡a oor¡larninación ya que enticu'an la basura quu cllos
gc¡¡§fafl.
l.5.2.4- Contanrinación Visual.
No existe un desalrollo uüanístico en el te¡reno ni en el snlorno dr;l mismo quc
produzca una co¡rlanrinación üsual; porqus ol mc«lio ambiontc que lo rodca son árcas vcrdcs,
cerros y paisaju ¡ralur'¿l.
7t
,r\
H f,í)r"
I
. AtrALtsts DE S tTto
H§=-{^
iL E v^ I r.ifrl.:j. -':!
I q 4 trl.J lr lli l.jr ) Atril!lt;l.J I \l IrA\:( )R,,\Ill.li Al I r;l? lllii.J( )
Ill elttorlto amhiclrfal r¡tr,r trrrlefl fll leneno lto f¡¡ <irlo itrllrvcrri,l¡r ¡.rtr l¡ rnflno (lel
horrrhrr'. \',r llr(r ,.¡ ..¡¡.qrirrric¡¡{¡r ¡r¡lrrr¡o <le ln cintln<l rr¡r llt hfl 
-rlr,'r¡rzrrl^ (rl lc!tcfto J,n su
gtrfrr¡1trr), citt etttltarg{) e\i<fell ci¡cas nlri('ad¡s etl fonna 1fi.;¡r¡¡c. rlUr.'no;rt'er:t:rrt el erltonlo del
¡lti"rr¡1' nl l,'rlerlot «lel letrenr¡ (e encr!.-'nlríln otf'Íls fifl,-'lls t'árerq telrl,,'c rlnnrle se nofa la
eri.rfet¡r'i;l rlc ttf¡-trnn fhlrnr. cortrr) |r¡i¡lillos dr: rlifel'enl¡'s 1:c¡rq¡r-'iss. ¡t,'
f ¡ot' {rt rthic¡r:irilr sco¡r áfir'a (,"'n l¡s afuet as r.lt: l¡ r'irlrtrrl¡. ,'l tel t cn() gr}Z;l dr'
¡rrir':rci,l¡rl. lran,fuilitlacl ¡''ro¡ri;r< tr;rr:t el deslnollo rle l¡s ¡r,'fir,irla«les a rr.rtizar",: lr:nnr,ir¡i«ls.
1r'lirrre efc:.) I'tlrn rllerrlt'rrto frlrxrlrle al cillottto s()ll lnq risfaq ¡rnisr.iirtrr rlrtrt f'{l(lCan Al
Icrrr,¡¡r'. tilt('('n nlqrrrr trtrrnrenln ¡r¡r¡1lgtt «lefellnill¡¡ f;¡ 1rlrf,::rcirill rl,t lrrs trlilici,r.r
I t' Il rJ;l?,\lis I llt Ir l I ll¡ A IIXIS I IiN I'8.
I ri I \(;I r,\S }.jti(iltAs.
l'lrr fl¡t e¡ el let'r'eflo esle li¡ro rle infr¡eslnlthlrt. ¡rrr¡1¡r¡e llo e\íolC qrrnrf¡rrr-'.ci6fes (r
erliliq';', i¡1¡¡es r'()l! esle set'ür:i(): 1' c.()nlo el terrenei n() esfá ptr)\"irlrr rlr. utr .riqlef¡ra para el
¡l¡.1¡lrrin rlr lns flgllas r!fl[Ilas. se ttctntif á a pr{}pouef tilsas sé|licils l rr\zr)s rlr.rl'solr:.irin pafa
¡¡1rf lq1¡l1¡ ¡xl sif ¡¡¡r-:iril¡.
I f' .) ,\( il I7\ f :1 )'l ¡\Ill.l;
l:.tt,'l l,'tr('no nllnt'iesn unr fulr.t'ía tte ¡fr-u¡ ¡rrrlal.le ¡f1' )" 1fc rlilinrclro 1." r'nrl hace un
t.r rrrri,lrr,l': {rrienfe r ronienfe v rln "erlicio ¡l hos¡'ti1¡¡ (l!re (e nt'i.'¡ ¡l ¡r,r¡i¡rrll rlrl lerrelto.l!,'e.l,r llrhr:lí¡ se grr,r.lrá (crf ir c'l frrrrrer:tn. (\rer firtogafia lJn.-1 / r'IJo l8¡.
fiotograf i.r lt,ro. 
-J 7
I r). l- /\(;lL\li I I I lll|fi
frl lclleno L'flrec(: dr¡ lq¡lrg1i¡q v can:!lelas tle rlrrtra.ie
<lrerr¡rlaq f),rr rr)edio rte lns pen<lientes naturales del let¡ettr'' con
¡l ¡ín i\1r-'n('t¡.
rlt' ¡l'nrs lhlri¡s. éslas son
<lilr'cr:i,in h¡cir ln qtlelrratla y
I 6 t- ,\l I I\lllR,\l-X ) lrl l('I RI( -( ).
Frr el lerrenr) no esiqfe senir:io <le errergra eléchica (fertrlirlo 1'¡rncle:r<lo). pero el
rillinr,r po<te rle energín elér'lrioa rle lílret pdmari:r lrhicarlo err h ciurlrrl se encllenh'a
rr¡trr..;inlÍlrlrrrrre¡rfe a I 55.rrrl rnls rfet lerrelto.
I 6 i t{.1;l) ll;l,I;r( )l'll('A
l;n la ¡r lnalirl¡rl no existe terlrlido l' posleado r¡rte ¡rnsifrifilctl ,'l q,'¡, iq'i,r f^lettitlictl.
1.7- u\r'('F,S( )S.
I;l rinico flcceso al ten'eno a ile y en vehículr: se encuentl'a solrre In ptnlrrngacitin de la
call,: 2l tle Ahril. la cnal crxrduce al ('anftin San I\'latías. I'-,1 at:ceso se t¡lrir:n ll coslado strt'del
lcrreno v se errlra pr)r un área ¡larra v la más eleradn «lel nrisnro. (\/er folografia No.39).
Folografia No. 39
1,8 \,'t1;'t'As PAtsA.llfi I I('As.
I as rnc.iolcs ristas pais:r.iísticas se ricualizan desrle el sur del lr:netto pn¡1¡¡¡¡ es la patle
rnáq ek"'¡rla clel lnisnro: la risla rnás ag:radahle se aprecia hacia el nrxle rlortde se risualiz¿n
áren" r,r'rrles v cen'os (l!rc re¡rreselrl¡n un amhiente en el Que prettotnina 1,, ttahrr¡l: crl la üsta
ha<'i¡ cl olierrle t¡mhién se apre.:ia trn predominio de l;r nahlraleza a ltarÉs rle ceros y
ntr¡nl¡ñrs. (\'cl'firlografinq J.los. ,to. {1.42 r'l3).
f;¡¡frgrafia No. 40: \/ist¡ hacia el ( )rienle
I rrf,r¡¡l;rfin l.Jo, ,f ¡: \'ista hacia el l.lnrt,:
[;r,f ngtrlin ]'ln. I ): \'isfn fu;rr..i¡ c¡ I,¡¡inlrtr:
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l.l0 - CONC:LIISI0MTS (Cap. II y III)
Después «le haber realizado el diap¡róstico general de todos los aspectos retacionatlos con la
situación achral de Ciuclad Barrios. aspectos lústóricos. económicos, socio-culturales, fisicos
y nahrrates, etc., asl como tarnbién el eshrelio de la arquitectura y la situación urbana, siendo
estos clos últimos los cle mayor irnporfancia que nos establecieron el punto de parlida para tlar 
.
inicio a la siguiente etapa que es la conc.eptualización del diseñó; donde uno cle nuestros *
cdferios principales es responder con una propuesta fisico-espacial que éste cntr-formada por
elementos arquitectónicos propios del lugar, logrando la integración y la uniclad en dicha
ciuctad.
2 " C0N('EP'I'ITAI,IZACION DE[, ANTEPROYECTO
2.I - GITNERAI.IDADES
Iil análisis elaborado en el diagnóstico proptxcionír los criter"ios paril conocer la pohlación a la
qte el Centru brindará sus servicios (Ir,lcrvimientos Católicos), tr"atartdo con esto tte clar una
respuesta a la protrlemática que acfiralmente se vive, Este C'entro cubrirá una clemanda que
atenderá a cien psrsonas aproximadarnflrte, en las actividades de forntación espiritual, retiros
y conviv'encia-s cle los grupos antes mfflcionados, que pertenecen a la diricesis de Santiago de
Ir,taría.
A continuación se presenlan los ¡xograma.e de necesidades y arquitectónicos respectivos del
centro, en los cualcs mueslTan los principales servicios a offecer, las concliciones adecrmdas
propuestas y las áreas en que se realiz,¡ran las diferenles actirridatles, etc. Asl nrismo en ésta
etapa se muestran las alternativas de zonificación, que definen la propuesta fhal.
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2.6 -CRI'I'EIUOS DE EVALUACION DE ZONIFICACION
CRITERIO§: Son los elsmentos o aspeotos a €valuar al momento de zonificar en el
tsn'sno. Estos influysr on el diseño.
PONDERACION: La ponderación so le da a cada uno de lr¡s criterios para valori¡ar su
nivel ds importancia al momento de la zoniñcación. Cada uno de éstos üene su propio
porcentaje (Yo) que equivale al nivel do importancia s influencia en la zonificación,
JU§TIFICACION: Es la definición del criterio, la forma o manera de como éste incide en
la zonificación y en el diseño.
fffTERIOS PO¡ÍDEN.ACION
%
JU§TIMCACION
IDENUT'ICACIÜN Y
ACCESIBILIDAD
LAo/o
El centro deberá ser fácilmente accesible y
de rápida idsntificación por sl usuario.
TOPOGRAFIA 40o/o Este aspeoto incide en el costo; por lo tanto
deberá ubicarse el anteproyecto de tal fonna
que sc integre a la configuración del tefl'eno.
Sin menoscabo de su función ni de su
conceoción intesral.
AMBMNTAT]ION z0oio Ss consErvará la rnayor caritidad de á,reas
verdes y se deberán explotar al máximo, las
vistás paisajisticas, al mismo tiempo c¡uo los
espacios hatritables, se deberán orientar de
manera de aprovechar adecuadamenfe, tantcl
Ia ilurninación como la ventilación. natural.
PRTVACtr)AD 30o/o Por la ubisación geográfica del terreno se
logra rur máximo de privacidad y
tranquiüdad en las zonas quo lo lequierarl
siempre pensando en desanollos futuros.
TOTAI,: l00o/o
2.7. EVALUACION DE I-AS ALTERNATTVAS DE ZONIFICACION.
Nota: La alteurativa No.2 es el punto de pdtida para el diseño.
2.8 - CRITERIOS DE DISEÑO DE CONJI-INTO
Aprovechar la vegetación exis¡en¡c corrro barreras naturales para contrarrestan el nrido y
dividir visualmente las difcrcn¡ss zs¡¡s.
Separar las zonas públicas ds l¡s Érladar en el dissño.
Ubicación estratégica dc rura phz¡ para la distribución de zonas privadas y púbücas.
Las áreas verdes deberán ñ¡acin¡ como elemento de enlace entre las difeircntes zoniul y
cofno canalizadores de flujo pc¿lorrrt.
Se dispondr'án accesm cüfcrciado¡ en cümlo al acceso vehicular y peatonat coir la
intsnción de satvagrrardar l¡ in&gridad y segwidad fisica del peatón.
Lns espacios del antryoyecro ¡e ubicarán de manera que se wite un largo rrcorrido ent¡e
zona§.
o Se ubicará el antepoyec¡o, en las zonas nuis altas del tsffeno, contribuyendo a una mejor
venülación y uri rncix 4rovechamiento de vist¿s paisajísücas.
El coqiunto deberá afo\rcch¡r al m¿íximo las vistas nah¡ralss posibles, especialmente en
aquellas iireas de intercs visr¡al, desde puntos do alto flujo peatonal y vehicular.
a
a
t
98
CRITER¡O§ PONDENACION
96
ALTERNATIVA
No.l
ALTENNATIVA
Ne .2
ALTERNATW.{
No,3
ALTERNATIVA
No,,l
IDENTIFICACION
Y ACCESIBILIDAD 10% l0o/o l0o/o l0o/o l0o/o
TOPOGRAFIA 4Üo/o 35% 35o/o 25o/o 22o/o
AMBIENTACION 30o/o 20% 10o/o l5o/o 20o/o
PRTVACIDAD 20o/o 20% 20o/o 20Vo l5o/o
TOTAL; [00o/o t5% 95o/o 70o/o 670Á
L
2"9 - (lltl'l'!.tilLrli I)tr I)lSLf'](]
2.9.1 - Ctti'I'LH-iüti l;1 j1..¡( tlONA.LIls
e Güi¡É,rar ¿nrt:i*nles al ¡i¡'s lit¡rc eri ár',¡:¿s vu Jrls er¡uipadas con glorietas para cotrvivencias.
r Toilas las circiilacic¡res deber¡i¡r faciliüar el acceso de los asistentes al salón de usos
rnúltiples y couredc,res, siouJo estos es¡racios los de mayor uso, co¡l su debiila protección
coilh a la iritcrn¡icrit.
o I,t¡s lug;ues dt: miiyor utincerrhación pútlica intern& deberán ubica¡sE en lugares más
elev'adou tripográficauEnts r¡uri los utrus espai;ios por aspectos tle ventilación e ilurninaoión
y de facilidal para accesar ¿ sllos.
e l.ris paui[os y/o pu*tas .lu acccsüs dcbsran pormitir ol flujo dfu'ecto, dc tal mantra quc
l'ácilii'; l¡ entratl¡ y sali.la a lc¡di¡s los cupacios, especialmente en atluellos do¡rde cxista alta
concenti'acitin de r¡su¡¡¡ids.
o }.lti utilii¿ar ülúrilcntus d.;c<l¿tivr¡s, est¡'uctr¡r'ales ni ds rnobiüario cn las cit'culaciones paÍa
r¡o estorbar su lluíds¿
r E¿t la uapilla duirclá so¡rsidsrarse la privaciclad, y generar un arnbicnte de paz y
trani¡rriü.lad.
r I as actit itl¡,rli:s aü¡¡inistraiivas se §o$sg¡¡iiar'án efl un solo edificio.
r Se ubica¡'á¡i estrirlegíuanrcnti) batcrías tle soliüios sanit¿tios públicos.
r I.a orientauió¡r dc irls espauiris scrá prcferente dc noile-sur, aproveohando a la vez, la
fornu y ilisposioión d*l [crrcno; en c¿isü contrado, deberán utiüzarse clementos
arquitrctérücos i¡rc conl¡i¡le¡r el efecto dcl sol sobre los espacios.
',t P¿ra el ú¡ñü il* la c*pilla y laiudar en ella rlna se¡úación de reoogimiento, se utiliz¿r'a¡r
vitrales, así clrirlo ta¡ul¡ién ol uso dcl rrid¡ir¡ fijo err algunos espacios, sin que se pierda la
ventil*iió¡r aileouada.
r I.as r:i¡cula,;ioncs vei'tic¿lcs y horizoulales debsrrán permitir el paso de dos personas al
l¡tistro iir;rtr¡lo, sicrrilo ,;l aur;lrri ndniruo de 1.20 mts.
o l-os parfutretros qtre dulenniuan cl purcenÍaje de ventilación e iluminación de los espacios,
depertilcrá d,;l ár'Ea ilc los es¡racios y li» actividados a realiz¡r en éstos.
I-os ¡tcossüs clu los es¡racios rlul¡de exisl¿ gran cantid.ill de persoü¿s reuúdas, deberán dar
prefcrcnttmeule a ¡rasill.is o cs¡lacios allisrlos techados que permitan dcsalojar rápiilamente a
los ustt¿¡ioii gi¡ 0¿¡$og r.ii.l ü$rr:t'gürt,;iits (terrcrnotos, etc.).
2"9.2 - Cltl'l'hltI(-iS ltt-)I{h{AI tlS
r §s det¡crá r¡r¿nlener las misrnas carariterfsÍicas fbrmales de diseño, cn todas las
sdilic nciu¡¡cs ilol coitj tmt il.
r lil ¿c;ceso princi¡lal ru¡ ilclicrá ser oslsntoso ni itiponenle, pursto que la ¡Éturalcz¿ dsi
proyü*lü rcquiorc du r¡io.ler*cióii y acogimisut* al visitante.
r I,a an¡i¿xd¿ ert cl ur-rriir¡¡rto d;[¡., l.rgrruso a lrav'és dc rnatorialcs, clcmenlos dc diseño,
color, tcsl¡¡ra y cilras caractcris[iuas arrluit,;ctónicas que hagan agradable y confortable cl
proyeeto.
-l**
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Se generar'á volurnetría con la utilización de tiguras geonrétricas puras (cuadratlo y
rectángulo).
Se usarán tbrmas sirnples que genelen unidad en la composición.
Se tornará oonlo pullto dc piutida en el diseño, cjes composiüvos y ilireotrices.
El color a r¡úlizar dsberá esta¡' adecuado a las necesidades psicológicas ile los usuarios,
eütanclo colorcs osct¡l'os y superficies brillantes que produzcan fattga üsual.
2.9.3 - Cllu',l'Elil()S',l'llcNol.( )GICOS
o
o
v'O
ra
a
¡O El desalojo tlc aguas lluvias podrá hacerse de fotrr a
quebrada de irwisnro y rio I-a fu'e¡rcra.
La propucsl¿ ile tliseño co¡»itlerará usal ¡nalsliales
superficial o sublerrárlc«r, haoia la
de fár,il obtención y econónúco
o
/'
a
manterúrniento.
Considerar rluu la ilunri¡r¿ción arti.ficial debcrá sel adecuada, cspuuiahne¡lle cn las árcas d$
mayor eúgunuia visual, [ales como el saló¡r dc usos múltiples.
l¿ ilunúr¡aoión oxtcric¡r scrá a basc de lámparas de rnclcurio, clcár¡dosu arnbicrtlcs
agradables y segulos y alguna iluminación especial cn jaldineria.
Los bañeis scr'án enchapailos de curánüca o azulejos, pa¡a una ntcjor linrpieza y c¡¡ los
pisos se ernplear'á de úpo antideslizarite para mayor seguridad.
Se eüt¿rá cr¡locar ventanas h¡¡sta el piso en las habitaciones, para crsal un arnbientc de
privacidad y segruidad propiciando el relajarniento para el descarxo; adcmás dc ¡rrevetúr'
accidentes oorno cl ohoque cle ¡n¡¡lctas, bastones y sillas ds ruedas cr¡¡rt¡-a vichjris.
Los accesos de habilaciones y baños destinados a pÉr'sonas discapacitadas serán de l.(10
ntt. t¡ríni¡nt¡.
En la ubicación rle los difersntes edilicios se consideratá ienazas dc leffcno con un nivel
que minimicc la reruoción ds volúmenes de tierra y así ilisrninuir costos de cons§rucr.:ió¡t
del proyeclo. si¡r pcrjuicio de su ñurcionalidad.
Deberá ,;onsi«lerarse un l¿blero general y sub-tableros pala las diÍbrentes áreas.
I ¡s l¡¡56[ucioncs hidrái¡licas ¡ro dcberán cruz¿r cspacios oclnstrui<lcls, cn lt) qus sua
posrblc.
I as a¡ca. rcr.lcs ,,lcben co¡rt¿u'con un sistema de riego para brinrlárseles r¡ra¡rtcrúnücnto.
I¿s ir¡s¡¿l¿.i.r¡¡cs dcl se¡rlro a proyectar, deber'án presentar oor¡tlicioles dc rltu'abilidad y
caüdad en sus nr¿tcrialcs.
[.os mate¡ialcs & ;unsü'r¡cc,ión a utilii¿ar', además de haber sido cx¡lorin¡snlados st¡ uso e¡¡
el municipio, dcbcrán scr dc fácil obte¡rción, a ti¡r cle no incremcr¡tar los oostos tlsl
proyecto, pero sin pcr&r de risra la valorizaoión esté¡ica del edifioio.
Se adaptará en l«r posiblc. a la top<lgraña del tereno, el desan'ollo del ante¡rroyecfo, pala
disminuir sostos.
I-a iluminación arlificial deberá ser la tluorescente, en donde se considere adccuado para
consumii' llrtnos etrergía elécuta; además de ser la más adeouada para los espacios de
mayor exigenc,ia r,'isual, exseplo en la capilla donde se requiere de un ar¡rtrienle nrás
acogodor, ctnpleándosc ilrmrinación rlüccta corno ojos dc buo¡', ct.;.
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!I.5- PR-ESUPUESTO POR ETAPAS
. PRIMERA E'TAPA.
a) T'erracería:
Volumen de Corte: costo m3x Vol. de Corte = Total
É,4&oo x 15.159.87 m3 =
Volumen de Relleno: costo m3 x Vol. de relleno = Total
156.oo x 6.044.87 m3 =
Total Terracerl¡
NO'I'A: Volumcn sobrante = 9.115.10 m3
b) {)bras Exterioros
- Construcción de muros (mampostería de piedra)
519.87 x l24o.oo :
Total Obr¿s Exteriores
c) Construcción de 3 Espacios (Salón de Usos Múltiples,
Administración y Comedores)
- Administración
Area x Costo mz : Total
66.oo m2 x É3.000.oo =
- Salón cle Usos Mírltiples
Area x Costo m2 ='fotal
216.oo nf x É3.000.oo:
- Comedores
Area x Costo m2 ='fotal
290.25 m2x É3.000.oo =
Total de Construcclón
t
t
727.679.64
338.512.oo
11.066.191.64
1124.768.80
É173.231.tA
1198.000.oo
É648,000.oo
1870.750.oo
11.616.750.oo
É2.856.172.74
Volumen x Costo m3 = Totnl
104.22m3x l465.pe= ú 48.462.30
- Construcción de muros de bloque de concreto de 0.20x0.40x0.20
Area x Costo m2 = Total
. TOTAL PRIMERA ETAPA
- SEGUNDA ETAPA
a) Construcción de 4 Espacios (3 Dormitorios y Area Complementaria)
- Dormitorios
Area x L]osto m2 = "fotal
748.oo m? x É3.000.oo =
- Area Complernentaria
Area x Closto m2 = Total
96.oo m2 x 13.000.00:
Total de Construcclón
- TOTAL SEGIINDA ETAPA
. 
.TER"CERA ETAPA
a) Construcción de 2 Espacios (Capilla y Glorietas)
- Capilla
Area x Costo m2 = T'okl
256.oo m2x É3.000.oo:
- Glorietas
Area x Cosfo m2: Total
80.oo m2 x É1.500.oo:
T'otal de Construcclón
b) Construcción Otros Espacios (plazas, estacionamietrto y
iáreas de lecreación)
Area x Cosfo nf = Total
1.887..oo m2 x /1.200.oo
Total de Construcclón
- TOTAL TERCERA ETAPA
i,2.744.OAO.oo
É288.000.oo
12.532.000.oo
12.532.000,oo
É 768"000.oo
É 120.000.oo
I 888.000.oo
é2.264^4OO.oo
f2.264.400.oo
13.152,000.oo
,|
I"O'rAL PROY BCTO d8.540.17 2.7 4
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